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Определитель содержит новые сведения и ключи для диагностики видов, 
населяющих окрестности биологической станции УрФУ. Книга дает 
возможность установить видовую принадлежность животного и получить 
информацию по распространению и биологии этих видов.  
Издание рассчитано на широкий круг читателей – студентов, преподавателей 
биологических дисциплин, учащихся школ и средних специальных заведений.  
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5????????
???????????????????????????? – ???????, ???????????????????
??????????????????????????, ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????. ????????????????????????????????
??????????????????, ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????.
?????????? ????????? ?? ???????????? ?? ??????????????? ?????
?????????????????????????????????VIII ?., ?????????????????????????????
1770 ?. ???????????, ? 1772 ?. ?????????, ?? ?????? ? 1773 ?. ??????????.
?????????????????????????????????????????????????. ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????.
?? ??????????? ????? ????????????? ?? ????? XIX ?. ???? ?????????? ??????
???????? ?? ????????, ?????????????? ??? ?????, ?? ?????????? ?????????
????????? ??? ??? ???????????????, ?????????????? ?????????????,
???????????, ????????? ???????, ?? ?????? ???????? ????????? ????????
? ????, ???????, 1994). ?????????????????????????????? ?????? 1890 ?.
??? ????????????? ?? ?????????? ??????????? ????????, ??????????????
???????? ? «Zoologisher Anzeiger», ????? ???????????? (1895-1896 ??.) ??
?????????????. ?????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ????????? ?
?????????? ????????, ???? ????????? ??????????? (1878), ???????????
(1892) ?? ??????????? (1898). ?? ?????????????? ???????, ???????????? ?
????????? ??????? ?? ?????????????, ???????? ???????? ????????? ??
????????????????????. ??????????????????????????? (1896) ???????????
???????????????????????? (1922) ????????????????????????????????????
????? ????????? ?? ?????????? (?????????, 1973). ?????????? ????????
?????????? ?????????????? (????) ?????? ??????? ????? ?????? ?? ????????
????????????? ????? (?????????, 1891). ?? ????????????????
??????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????,
???????????? ?????????????? ????? ?????????? (1905), ???????
??????????????????????????????????????????.
? 1905 ?. ???????? ??????????? ??????? ??????????????? «?????
??????? ?? ????????????? ?????. ??????????????» (???????, ? 1918 ?.,
????????????»), ???????? ?????? ???????, ?? ??? ?????, ????????? ???
???????????? ?????? ????????, ?? ?????? ???????? ?? ??????????????????
6???????????????????????????????????????. ????????????????????????????
?????????? ?????, ???????? ??? ????????? ??????? ????????? ?? ????????????
????????????????????? (?????, ???????, 1994).
??????????????????????. ?????????????????????????????????????,
?? ??????? ? 40-?? ?????? ????????????? ?????? ?????? ??????????? ????????
????????. ??????????? ????????? ??? ?????????? ???????? (??????????,
??????????, 1942), ????? ???? (?????????, 1949), ????????????????
??????????? (???????, 1957), ??????? ???????? (?????????, 1966). ?
1951?. ?????? ?????????? ?????? ?? ?????????? - «??????????????????»,
???? ?????????? ??????? ???? ????????? ????? ????????. ?????????
??????????? ???????? ??? ????????????? ?????? ????? ??????
?????????????? (1973) «???????? ?? ????????? ?????», ???? ???? ????????
?????? ????????? ???????, ???????????????? ?? ????????? ???????????? ?
??????????????? ?????. ? 1984 ?. ????? «???????? ?????? ??????????
????», ????????????? ?? ???????????? ? 1987 ?. ????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????
(1994) «???????? ?? ????????? ????????? ??????? (???????????????
???????)». ????????????? ????????? ???? ????? (????????????? ???????)
???????????????????????????? (1995).
? 1996 ?. ????? ?????? «???????? ?????? ????????? ?????»
????????????? ??????????, ???? ????? ?? ???????????), ????? ??? ????????
???????????????????????????????????????. ?????????????????????????
??????? – ?????????? ???????, ???????????? ??????, ????????????
????????, ???????????????????????, ????????????, ???????????????????
???????, ?? ???? ????? ???????? – ??????????? ??????, ???????? ???????,
????????????????????. ? 2001 ? 2003 ??. ?????? ?????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????? (??????????, 2001,
2003). ???????????????? ??????????????? ????????????? ?????????
????????????? ???????????? ???????? ?????????? ??????????? (2003).
???????????????? ?? ??????????????? ? 2005 ?. ????????????? ?????
??????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????.
??????? ???????? ?????? ???????????, ????????????, ??????????,
?????????? ????????, ??????????? ????????????, ?????????????????? ?
??????????????????????????????????.
7?? ?????????, ??????? ??????????? ???????????????????? ????????
????? ?????????????? ?? ????? ??????? ???????????? ?????? ???? ???????
???????????? ??????? ?? ????, ??? ??? ??????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????. ?? ?????? ?? ????, ???? ??? ????????????? ?? ?????????? ???????
???????. ??? ???? ????, ????????? ????????, ???? ????? ???? ??? ??????
???????????? ???????? ?????? ???????? ?? ?????, ?? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????. ???????????????????????????
??????? ????????????? ?????? ??????????? ???????? ???????????,
??????????, ??? ??????, ????????????? ??????, ???????? ??? ??????
??????????????????, ??????????????????????????????????.
????????????? ????????? ?????? ????????????? ?????, ?????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????, ?????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ????????? (??????, 1938; ???????, 1940). ??? ????
???????????????? ????????????? ???????????? ????? ?? ????????????
????????? ?????. ?? ???????? ??? ????? ?????????? ?????????? ???????? ?
?????????? ???????, ?? ?????? - ????????????? ?? ???????????? ???????,
?????????????????????, ???????????????????????, ????????????????????,
???????, ????????? ?? ???????????? ???????, ??????????, ???????? ?
???????????? ???????, ????????????? ???????, ????????????? ??? ?
????????????? ?????? (?????, ???????, 1994). ?????? ????????? ???,
???????? ?????? ?????? ???????? ?? ????????? ?????????? ?????? ?? ??????
????????, ?????????????????????????????????????.
???????? ?????? ?? ???????? ????? ?????????? ????????? ??????????
???????????????????????????????, ???? ???????????????? - ?? ??????????
???????? ???????????? ????????, ???? ?? ?????????????? - ?? ??????????
????????????????????????????????.
?? ???????????? ??????? ???????????? ?????? ???????????? ?
??????????????? ??????????? ???????? ??????????? ???? ?????? ??????????
??? ?????????????? ??????????????? ?????. ??????????? ?????????????
????????????????????????????????????????, ???????????????????????????
??????????????????????????????????????.
8????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????, ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????, ???????????? ????????? ?? ??????????? ??????????????
????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ??????? ?????? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ?????? ?? ????????????? ??????? ?? ??????????
????????????? ?????, ?? ???????? ???? ?? ?????????? ????? ?????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??? ???????????????. ???????????????? ?????? ???????
?????, ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????.
??????? ?? ????? ???????????? ?? ??????????????? ?? ???????????
?????????????????????????????. ????????????????????????????????, ???
??? ???????? ????????? ????? ????????? ?? ????, ?? ?????????? ???? ??????? ??
????, ????????, ?????? ???????, ??????????? ????????????? ????????? ?
????. ???????? ?????????? ??????? – ???????? ???????? ?????? ??????
???????? ?????????? ?? ??????? ?????? ?????????, ?? ?????? ??????
????????????. ??????????????????? ??????????? – ????????????????????
????????????? ???????????, ???????? ????????????? ?? ????????
????????????? ??????, ???????????? ???????? ?????? ????????. ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????? ????? ???????? ???????????????? ??? ??? ????????????? ????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ???????? ???????? ???????????? ????? ??????????????, ???????
????????? ???????? ?? ??????????? ???? ???????????? ?????????? ????
??????????????????.
???????? – ?????????????????????????????????????, ??????????
???????? ???????????????????, ?? ?????? ????????????? ??????????????
?????????. ?? ???????? ??? ???????, ??????????? ??????????????? ?
????????????? ???? ?????????? ?????? ?????, ?????????????? ?? ??????
9????????, ??????????????????????????????????????????????????????????.
???, ????????? ??????? ????????? ???????????????? ???????????
?????????? ?? ??????????????????????????????; ?? ???????? ????? ??????
????? ????????????? ?? ???????; ?? ???????? ???????? ???????????? ????
??????. ?????????????? ?????????? ?????????? ??????? ???????????? ?
????? ?????????? ??????? ?????????????? (???????????????? ?????????).
?????? ???????, ??????????????, ???????? ???????????? ???? ??????? ??
???????????????? ?????? ???????? ??????????????, ?????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????.
???????????, ???? ?? ??????????? ????? ???????? ????????????? ?????
????????? ????? ???? ??????? ????? ??????? ??????????? – ????? ?
?????????????.
????????? ?? ?????????????? ??????? ???????? ?? ????????? ????????
???????????, ????????????????????????????????, ?????????????????????????
???????????????????????.
??????? ??????? ??????? ??????????? ?? ???????????? ????????? ?????
????????? ?????. ???? ?????????? ???????????? ???????, ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????, ???????????? ?? ???????. ???? ????????? ??????????? ?? ?????
???????? ?????, ?????? ???? ??????????? ?? ?????????? ??????????????
?????????? (????????????????? «???????????????????»).
??????????? ????????? ???? ???? ??????? ????? ??????????,
???????????? ???????? ??? ????????. ?? ??????? ???????????? ???????
????????????????????????????????????????????????, ???????????????????
????????????????????. ?????????????????????????????????????????????
??????????????, ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????.
????????????? ???????? ????????? ??????? ?????? ????????
???????????? ?? ??????????????? ?? ??????? ???????????: ??????????
?????, ???????????? ????????????? ???? ????????, ????????? ????????
????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????.
?? ?????? ??????? ????? ????????? ???????? ?? ????????? ??????????
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???????????? ?? ?????? ????????? ?????????????? ????????????. ??????????
?????? ???????? ?? ??????? ??????? ??????????? ????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????.
?? ????? ???????? ???????????? ?? ???????????? (??? ?????????? ?
???????? ?????????? ????????????) ????????? ?????????? ?????????
??????????????????, ??????????????????.
?????????????? ????? ?? ???????????? ???????????? ???????????
??????? ????????? ?????????????? ????????, ???????? ??????? ???????
??????????? ???? ???????????? ?? ????????. ?????????? ?? ????????
???????????? ?????????? ??? ????????, ???????? ????????? ??????????, ?
?????? ???????????? ?????????? ?? ????????????? ????????? ?? ??????? ?
?????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ??????????????. ?????????? ??????? ????????
??????????????????, ????????? ???????? ???????? ??????? ?? ???.
??????????????????????????????????????????????, ??????????????????
?????????????? ?????? ??????? ?????? ????????????? ??? ??????? ????? ?????
????????.
??????? ?????? ?? ??????? ???????????? ?????? ????????
???????????????? ??? ??????? ???????????? ?? ??????????????? ?
?????????????? ??????????. ????????? ????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????, ????????????? 1973 ?. 80
?????????????. ??????? ???????? ?? ????????? ??????????? ????????????
???????? «???????? ????» ???????? ??????, ???????? ??? ????????????? ?
????????????????????????.
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??????????????????????????????
???? ??????????????? ?? ???????????? ?????????? ???????????????
?????????? ???????????? ?? ??????????????? ???????????? ??????????
????????????? ?????? ?????????, ???????? ??????????? ?? ?
???????????????????????.
?? ?????? ??????????? ???????? ???? ???????????? ????? ?? ???????
???????????, ?? ?????? ????????? ???????? ?? ????????. ?? ????????
????????? ?????????? ????????????? ???????? ???????????? ????????? ?
????????????????, ??????????????????????????????????????????????????
???????. ??????????????? ????????? ???????????? ????????
????????????, ????????????????????????????????????????????????, ??
?????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????? ???????? ??????????? ??? ????? ???? ???? ?? ???????
????????? ?????? ????? ??? ???? ?? ??????? – ????????). ?????????????
??????????? ?????????? ???? ????, ???? ?? ????????? ?? ???????? ??, ???????
?????????? ?? ??????????? ?????????. ????? ?????? ??????????? ??????
??????????????????????????, ????????????????????????????. ????????, ??
?????????????????????????????. ????????????????????????, ?????????????
?????????????????????????????????????????.
???? ???????????? ????? ???????????? ?????? ?????? ??????, ????
???????, ????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ???????? ??? ??????? ???????????, ?????? ??????
??????????????????????.
???????????? ????????????? ??????????? ???????????? ???????? ??
?????? ?? ?????????? ??????? ?????, ??????????? ???????? ?????????,
???????????????????????????????? ???????, ???????????????? ?????????,
???????????????????????.
?????????? ???????? ??????? ???????????? ?? ??????????????
??????????? ???????, ???????????? ????????? ???????? ?? ????????
??????????? ??????? ??????????? ??????? ??? ???????????, ??? ????
??????????? ????????, ????????? ?? ???????????????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????.
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?? ?????????? ???????????? ?????? ???? ???????????? ??????? ????,
????????????????????????????????????????, ???????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????
???????, ??????? ????????, ???????? ???????, ???????? ????????????
?????.
?????? ???????, ?????? ????????? ??? ????????? ???? ???????????
???????????????, ??????????????????????????????????? – ?????????????
??????? – ????????????????, ??????????????????????, ?????????? - ??????
????????????????????????????. ??????????????? - ???????????????, ???
???????, ?? ???????? ???????????? ???????? ????, ????????? ?????? ??????,
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????.
??????????????? ???????????? 2 ??????? ??????. ?????????? –
????????? ???????? ?? ???????? ??????? ??????????????? ?????, ?????
????????????????? ????????? ???????????? ???????, ???????? ??????
?????? ???????????????? ???????? ??? ???????? ???????? ?? ?????????? ???
?????? - ?????????.
???? ????? ????: ????????????? ??? ???????, ???? ???????, ????? 2 ?????
????????? (??????????????????) ????????????????, ???????????????????
?? ???????? ?????? ??? ??????; ????????????? ???????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????????????????? ???????? ????? ?? ???????????? ???????;
????????????? ?????? – ????????????? ????????? ????????? ??? ???????
?????. ?????????????????????????????????????????????????????, ?????
?????????????????????????????????????????????, ??????????????????????
??????????, ???????????? ?????????? ??????? ?????. ??????
????????????.
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???????????????????????????????????????????????
1 (3).? ????? ?????????????? ?? ????? ?????????, ??? ?????????? ?????
?????????????.
2 (3).? ??????? (???????????????? ???? ???????? ?????) ?????????? ?
????????????? – ??????????????????? (???. 20)
3. (1).??????????????????????????????????????.
4. (10).???????????????????????????????????????
5. (8).? ????? ?????????????? ???????? ??????, ???????? ???????? ???
??????????????????????? – ?????????????.
6 (7).? ?? ?????? ????? 1000 ??????? ?? ???????? ???????? ??????? –
??????????????????? (???. 34).
7 (8).? ?? ?????? ?? 1000 ?? 3000 ???????? ???????????? ?? ???????
??????? – ???????????????? (???. 30).
8. (4).? ????? ?????????????? ????????? ??? ??????? ????????? ?
????????, ??????????????????????.
9 (3). ???????? ???????????????????????????????????????, ?? ??????
13-208 ??????? (????????? 106) – ??????????????? (???. 40).
10. (5).???????????????????????????.
11. (13).????????????????????????????????????
12. (4). ?????? ?????? 3-5 ?? ?? ???????? ?????????,
????????????????? ?? ????? ???, ?? ??????????? ?? 1200 ?? 7000 –
??????????????????????????? (???. 26).
13. (4).?????????????????????????????????????
14. (11).? ????? ?????????????? ?????? ?????????? ????????????-
???????????????????? – ????????????????? ????. 17).
????????????????????????????????????????????????????????????
1. (2).? ??? ??????? ????? 4 (????? 3) ??????; ???????? ??????????,
?????? – ????????????????? (???. 1 ?).
2. (1). ??????????????? 5 ???????. ??????????????????????????????
?????? ???????????? ?????????; ???????? ???????? ???????? ?? ???????????
??????? ?????? ????????? ?????. ??? ??????? ???????? ??????? ??????????
??????? - ??????????????????? (???. 1 ?).
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???. 1. ??????????????????????????? (?) ???????????????  ??????? (?)
?????????????????????????????????????????????????????????????
1 (3).??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????.
2. (5).??????????????????????????????????????????????, ????????
?????????? ??????????? ???????????. ??????? ???? ????????? ?????
????????????????? ???????. ????????????????? ???????? ? 2 ????? ??????
?????????????????????????; ??????????????. ???????????????????????, ??
??????????????????, ???????????????????????????? (???. 8) – ??????????.
3. (1).? ??????????????? ?????????? ???????????? ?? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
4. (7).??????????????????????????????????????????????????????????
1-3 ?????. ??????? ????? ???????????? ??? ??????? ?????? ????????? ?????
???????? 3 ?????.
5. (6). ??????????? ?????? ???????? ? 1,5-2 ????? ??????? ??????????
?????? ????????? ?? ?????? ??????? ??????? ???. ?????? ????? ??????
????????? ?????? ??????; ????? ???? ???????? ??????? ???????????. ??
???????? ?????? ????????? ?????? ??????? ?????? 1 ?????? ????? – ???????
??????? ????. 2 (3)).
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6. (5).? ??????????? ?????? ???????? ?????? ???? ???????? ??????
??????????? ?????? ????????? ?? ??????? ??? (???. 15) – ???????????
???????.
7. (4).??????????????????????????????????????????????????????????
3-5 ?????. ???????????????????????????????????????????????????????? 3 -
4 ?????.
8. (5).? ??????? ???????????? ??????????? ?????? ??????? ?? ??????
???????????????????????????? (???. 11) – ????????????????.
???. 2. ??????????????????????????????????? (1), ???????? (2) ?????????
(3) ???????.
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????????????????????????????????????????????????????
1. (2).? ??????? ????? ???????????? ???????? ??????????? ???? ????
????. 3 (1)). ??? ??????? ????? 4 (????? 3) ??????, ???????? ??????
?????????? – ????????????????? ????. 17).
2. (1). ????????????????????????????????????????????????? (???. 3
(2)); ??? ??????? ????? 5 ???????. ??????? ?? ???????? ???????????
????????????????????, ????????????????? ???????????????????????????.
???????? ???????? ??????? ?? ???????? ??????? ???????????; ????? ???????
???????????????????????????? – ??????????????????? (???. 20).
???. 3. ??????????????????????????????? (1) ??????????????????????? (2).
17
?????????????????, Amphibia Linnaeus, 1758
???. ?????????, Caudata Oppel, 1811
???. ???????????, Hynobiidae Cope, 1860
??????????????????????, Salamandrella Dybowski, 1870
????????????????? - Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870)
?????????????????????????? - 62), ?????????? 35,0-80 ??
 (??????????, ???. 1, 12).
?????????? ??????? - ???, ???????? ????????? ?????,
??????????????? ??? ???????????? ???????? ??? ??????? ??? ????????? ??
???????. ?????? ???????? ???????????????? ????????? ?? ??????????, ?
???????? - ??????????????????.
????????????? ???????? ?????????? ???????????? ?? ?????????
???????????? ?????, ???????? ??? ????? 12-15 ??????????? ??????,
???????? ?????????????? ????????????? ?? ?????????????, ???????????
???????. ?????????????????????????????? (???. 3). ????????????, ???????
?????- ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????. ??????????????????????????????????- ???????????????. ?????????
??? ?????? ??? ???????? ????? ??????????? ???????? (?????????? ????????
?????).
???????????????????????????????: ????????????????????????????
?????? ?????? (?? ??????? ??????????????????); ?????? ????, ???????????
?????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ?? ???????? ?????????. ????????? ???????? ?
????? - ????, ???????????????????????. ???????????????????????????????
???????; ??????????????????????????????????????????????????????????
?????, ?????????????????????????????????, ??????????????????????? 27°C
?????????????????.
?????? ?? ???????? ??????????? ? 1-3-?? ??????? ??????. ??????? ?????
???????????????????????????????????????, ?????????????????????????
????????? ???????. ?????? ???????????? ???? ???????? ?????, ???????
?????? ?????????? ???????????? ??????????? ?????. ??????? ?? ??????
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???????? 30 ?? 120 ???. ???????????????????: ??????- 22.04, ????????? –
19.06.
????????????? ???????? ????????? ?????? ???????????? ????????? ?
???????????????????????????????????????????????, ????????????????????
??????? ?????????? ????????? ??? ??????? ????????? ????. ?????????????,
?????? ?? ????????? ?????? ?????????, ????????? ??? ?? ?????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????, ?? ??????? ???????????, ??????? ?????????????? ?? ??????
???????????. ???????????? ??? ???????????? ??????? ????????????
???????????????? ??? ??????????? ???????? ?????? ???????????
??????????????? ? S.keyserlingii.? ?????????????? ????????? ?????? 19-65
????, ??????????? ???????? – 26-83, ??????????????????? – 55-120 ????.
????????? ???????? ????????????? ???????????? ????????? ???? ??????
???????????????????? - 60-80 ???. ??????????????????????????????? 12-
12,5 ??, ??????????????????????, ??????????????????? (???. 1?).
?? ????? ???????? ???????, ??? ?????????? ??????????, ????????
??????????????. ?? ??????????? ???????? ???????? ???? ?????? ??????? ???
?????????, ??????????????. ??????.
???????? ?? ??????? ??????? ????: ????????, ?????????????,
????????? ?? ??? ???????, ???????? ?????????? ?? ???????, ???????????
???????.
???????????????????????????????????????? «????????» ?????????,
?? ?????? ?? ???? ??????????? ??????????????? ????? ?????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????. ?????
?????? ?????????? ???????? ??????????? ???????, ????????? ??????,
??????????, ?????????????, ?????????, ???????????, ???????????,
???????????????????, ?????????????????, ??????????????????????.
?????????? ??????? (???? ???????? ??????? ???) ?????? ?????????
?????????? ????? ????????? ???? ?????????? ?????????????? ????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????,
???? ???????????? ?????? ????? ??????? ????????????. ?? ????????????
?????????? ??????? (S~60 ?2) ??????? ?????????????? ?? 319 ???????
??????. ????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????? ?????????????????. ???????? ?????????? ??????? ?? ????????
????????????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ???
????????????????. ???????????? 10 ?????????????????????????????????
???????????? ??? ??????????, ??? ???????????? ????????? ?????????????
????????? ?? ?????? ?? ???????????? ????????? ??????????????? ?
????????????????? ????????? ??? ????? ?? ???????? ???????? ???????????
????????.
????????????? ??????????? ????????? ??? ?????????? ?????????????
????????????? 63 ?? 208 ?????????????????????????????????????????????
???????????? ????????. ??????? ??? ?????????? ????????????? ????????
?????????? ??????? ?? ????????? ?????? ???????????? ??? - 4-6, ???? ????
?????????????: ??????????????????????????????? 3-5 ??.
???. 4. ????????????????????????????????????????. ??????????????????
??????. ??????????? ??????? ?????????????, ?? ???? ?????
??????????? ????????? ??? ???????????? ?? ?????????????. ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????. ?????????????
??????????, ??? ??? ?????? ???????????????? ???? ???, ??????
????????????????????????????????????.
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??????? ?? ???????? ?????? ????????? ?????, ???????? ?????
???????????, ????????????, ?????????, ??????? ????????, ??????
????????? ???????? ?????? ??????????? ???????? ?? ???????????????
??????????????????.
???. ?????????????, Salamandridae Goldfuss, 1820
??? ????????????, Lissotriton Bell, 1839
????????????? ????? - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) s.
Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758), (????????????????????????? -24),
?????????? - 29-47 ?? (??????????, ???. 2, 13).
?????? ???????? Lissotriton? ???????????????? ???? ???????? ???????
Triturus.?????????????????? Triturus????????????????????????????, ??????
?????????????????????????????????????????.
????????????? ??????? ?????????????? ??? ????? ??????? ??
???????????? ?????? ???????, ???????? ?? ??????????, ??????
???????????, ?????????????????????????????. ???????????????????????
????????? ????????? ???????? ?? ????, ???????????, ?????????? ????????.
???? ????? ?????? ??????? ?????????? ??? ???????. ?? ????? ?????? ???????
????????? ??? ?????, ?????????? ??????????, ???? ????????? ??????,
???????? – ??? ????????????? ???????, ?????????????????? ???????????
??????. ????????????????????????????????????????.
?????????? ?????????? ???????? ????????????????? ???? ????-
????????????????. ?????????????????????????, ????????, ???????????????
??????????????????????. ?????????????????????????????????????????, ?
???????????????????????????????????????????. ???????????????????????
?? ??????????????? ????. ?????? ????? ??? ????? ??????? ????????? ??????
??????. ??????????? ???????? ??? ????????? ????? – 4, ??? ?????? – 5. ?
???????????????????????????????????????????????, ???????? - ????????-
???????. ?? ??????? ???????????? ???????? ??????? ??????????? ????? ?
??????????? ????????? ???????? ??? ?????, ??? ?????????????? ?? ?????????
?????? (?? ???????? ??? ????????????? ???????); ????????????? ???????? ??
??????? ??????????? ?? ??????? ?????? ?????. ?????? ?? ?????? ??????????
?????????????????????. ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? «???????».
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??????????????????????????????????????????????????.
?????? ???????????? ?? 60 ?? 100 ?? ?????? ?????????? ???????,
????????????????????????????????? (???. 5). ????????????????????????????
????????????????????????????????.
???. 5. ??????????????????????????. ??????????????????
??????? ??????????? - 26.04-21.05 ????????? - 26.05-21.06.
???????????????????? 14-20 ????. ????????????????????????????? 14-20-
?????? 6-7 ?????????. ????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? (???????????????? ????????????) ??????????????????
???? ??????? ??????????? ??????. ?????????? ??????? ?? ???????
?????????????? ???????? ???????????. ?????? ?????????????????
??????????????????? 53-99 ????.
??? ?????????? ??????????? ?? ?? ??????????? ??????????
???????????? ?????? ???????????? ??????????? ???????? ???????????. ??
???????????????????????????????????????????????, ??????????????????
??????? ?????????, ???? ???????? ?? ??????? ?????????? ??????????
????????. ???????????????????????????????????????????????????????,
??????????.
?????? ?????? ???? (?????? ???? + ?????? ??????) ?????????? ?????
?????????????? 27- 40 ??.
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???? ?????????? ????????? (?????????????? ???????, ???????)
????????? ??????? ????????, ?????? ???????? ??? ????????? ??????????,
??????????????????????????????????????????????????.
?? ??????? ??????? ????? ??????????? ?????? ????????? ????????
???????????????????, ?????????, ?????????????????, ???????. ????????
???????????????????????????????????????, ????, ??????, ???????, ?????,
?????????????????, ?????????. ?? ????? ??????? ??????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????.
????????, ???? ??? ???????????????? ?????????????? ???????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????, ???????? ???????? ?????????????? ??????????????????
???????. ??????? ?????? ??? ???????? ??????? ????????????? ?????????, ?
??????? ??????? ?? ?????????? ?????????. ?????????????? ???????? ???????
?????????????????????????????. ????????????????????? pH 6,0-9,0, ?????
???????????? ??? pH<6,0, ????? ?????????? ????????? ??????????? ?? ???
??????????? 5,8. ????????????? pH<3,9 ??????????????????????????????
???????????, ??????????????????????. ??????????????????????????????
????????????? ??????? ????????????? ?????????? ?????? ?? ???????? ??????
???????????????, ???????? ?? ?????????? ?????? ???????? ?? ????????,
????????????? ??????? ????????. ???????? ?? ????????? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????  ??????????????
???????????? ???????????? ???????????? ???? ?????. ????? ???? ??????? ?
????????????????? ???????????????????????????????????????. ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ?
????????????????????????????????????. ??????????????????????????????
???? ?????? ????????? ????????????????? ???? ???????????, ???????
????????????? ?????? ?????????????????? ?? ?????????????? ??????????
?????.
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ???????????????? ?? ???, ???? ??? ???????????? ???????
???????? ?? ????????????? ????? ?? ??????????. ??? ?????? ??????,
????????????? ??????? ??? ????????????? ?? ?????????????? ????????????? ?
???????????????? ?? ?????????? ?????? ?????????????? ????? ?????? ?????
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???????, ?????????????? ????????? ???????. ?? ?????????? ?? ??????? ?????
????????? - ?????????? ????????? (Salamandrella keyserlingii Dyb.)  -
????????? ???????? ?????????????? ?????????????. ????????????
???????????? ??? ???????????? ????????? ?? ??????? ?? ??? ?????
???????????????? ?? ??????, ??????? ??????. ???????? ????????????
???????????? ?? ??????? ?????????????? ????????, ??????????? ?? ??????
?????????, ??????????????????????????? - ?????????????????????????????
????? ???????? ?? ????????????? ?????, ?? ????????????? ????? ?????????
?????????? ????????. ?????????? ???????????, ????? ?? ??? ?????? ?? ??
????????????, ???????????? ???????? ???????????? ????????? ???
???????????. ??????? ???????? ????????? ?????? ????????????? ?????????
?????????? ?????????. ??????????????, ???????????, ?????? ????????
????????????????????????????????????.
?????????? ??????? ??? ???????????????? ?????????????? ???????? ?
?????? ?????????????? ????????, ???? ?? ?????????? ?????? ??? ??????
???????????????? ????? ???? ?????? ?????? ??? ??????? ?????????, ?? ???
?????????????????????????. ?????????????????????????? ?????????????
????? ?????????????? ????????????? ??????????? ?????????????? ????????.
???????????? ?????????? ?????????? ?? ???????????? ???????? ????????, ??
??????? ???????????? ????? ?? ??????????????, ???????????
???????????????? ?????????, ???. ???????? ?????????????? ?????????????
???????? ?? ???????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?? ?????????? ?? ???????
??????????????.
???????????, ????????????? ???????? ???????????????
?????????????? ???????? ?? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????
?????????????? ?????? ????. ?????????? ???????? ????? ?? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????, ?????????????
????????????? ?? ?????????? ????????? ?????????? ????????????
???????????????? ?? ?????????? ????????. ?? ???????? ??? ???????? ????????
????? ????????? - ??????????? ????????, ??????????? ?? ???????????????
??????? ?? ?????????? ?? ????????????? ????, ????????????? ??????
???????????? ?????? ????????????? ?? ????????????? ?? ???????????
????????, ??????????????????? ?????? ?? ????????? ???????? ????????????
?????????. ????????????????????????????????????????????????????????
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?????????? ? 1988 ?. ????????, ???? ??????? ????????? ???????????? ? 14-??
???????????????????????????????????????????, ????????? - ???????? 25-
27-??.
????????????? ?????? - ???, ??????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????, ?????
?????? ???????? ???????????? ?????????? ??????????? ?????. ?????,
?????????????????????????????????????????????????????, ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????.
??????. ????????????? ??? ???????????? ?????????, ??????????
?????????? ??????????? ?? ??? ???????????, ???????????? ?????? ??????,
???????????????? ?? ?? ?????? ???????. ????? ????????????? ??????? ?????
????????????? ?? ?????????????? ???????????????? ?????, ?? ?????????? ?
??????????????????, ????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??????, ??????????????? ??????????? ?????????????? ?
???????????????? ????????. ?????????????? ????????? ?????????????
????????. ???? ???????? ?? ???????? ?????? ??????? ???????? ?????-
???????????? ???????????? ??????, ??? ??????? ????????? ???????? ?????
??????????????????.
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?????????????????????????????????????????????????????
1. (2).? ?????? ?? ???????? ???????? ???, ??????? ??????????????, ??
????????????????????????????????????????. ????????????????
????????? ??????????? ??????????? ??????? ????????? ??????????
???? ??????? (???. 6 (2)). ??????????? ????? ??????????? ???
????????????????????????? (???. 6 (2)) – ?????????? (???. 26).
2. (1).????????????????????????????
3. (6). ??? ?????? ?????? ??????????? ?????????? ?? ?????? ???????
??????????????????????????????????????.
4. (5).? ??????????? ????????? ?????? ???????, ????????, ???? ?????
????????????????????????????????????????? 1,2-2,2 ???? (???. 9
(3)). ?????? ?????? ???? ?????, ?????? ???? ??????????. –
??????????????????? (???. 34).
5. (4).? ??????????? ????????? ?????? ??????, ??????? ?????? ???????
???????????????????? 2,3-6,4 ???? (???. 9 (1, 2). ???????????????
????????????????????????????. ???????????????????? ????????.
???????? ??????? ?????? ?????, ???? ???????? ???, ????? ?????
??????? ?? ?????????? ??????? ???????? – ????????? ???????
????. 30).
6. (3).? ??????? ????????? ?????? ???????????. ????? ?????? ???????,
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ????????????????????????????????, ????????????????
?????? ??????? (???????????) ??????? ??????? ??????????? ? 2-4,5
???? (???. 9 (4)) – ??????????????? (???. 40).
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???. ??????????, Anura Rafinesque, 1815
???. ????, Bufonidae Gray, 1825
???? ???, Bufo Laurenti, 1768
????????????????? - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
?????????????????????????? - 22), ?????????? - 55-99,5. (???. 3, 14
??????????).
??????????????? ?? ??????, ????????? ??????, ?????????? ?? ?
?????????? ??????. ????????? ???????? ????????? ??? ?????????? ??????
???????????????????????????????????, ???????????????, ????, ?????????
???????. ????????????? ????? ?? ?????????? ???????. ????????????????
???????? ??????? ?????? ???????. ?????? ???????? ????????? ??? ???????
??????? ??????, ?????? ?????? ????????????, ???????????, ???????????
???????, ????, ????????????, ???????????, ??????????, ?????????
???????, ????????????????? ?????????? ?? ?????? ??????? ?? ?????.
??????????????????????????????????? 0 ?? 2000 ?.
?????, ???? ????????????? ???? (Bufo bufo L.)? ??? ???????? ?????
???????????? ???????????? ???? ?? ??????, ???? ?? ?? ?????????? ???????. ?
?????, ??????????????????????????????????????????????????????, ???
???????????????????????????????????????????????????, ?????????????
??????????????????. ???????????????????????????, ???????????????????
???????????? ?? ?????? ???????????? ??????? ?????? ????????????????
???????? ?????? - ???. ?? ????????????? ?. ?????????????? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????.
????????????, ???? – ?????????????????????????????????????????
????????????????? ???????. ????? ?????, ????????, ???????? ???????? ?
????????? ???????????. ??? ?????? ????? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????. ?????????????, ???????????????.
??? ???????? ?????????????? ???????? ????????. ??????????? ?????????
???????????. ??? ????????? ??????? 2-??? ? 3-??? ??????????? ??????????
???????????? – ?????????????????????????? (???. 6). ??????????????????
???????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????? –
????????????????????????????????.
?????? ?? ??????? ???????????? ????????? ????????? ?????? ????????
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?????. ??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????. ??????????? ?? ???????????? ??????????? ?? ??????? ???. ????
????????????????????????????????????????? (?? 5 ????????). ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????.
?? ?????????? - ????? ?? ?????? ??????????? ???????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????. ???????????, ???
?????????????????????????????????????????????????? (?? 60 ?? 65 ??),
???????????????????????????????????????????????????.
???. 6. ????????????????. ??????????????????.
?????? ???????????? ????????????? ??????????? ??????????????? ??
???????????? ??????????, ?????? ??????? ???????? ???????????
????????????.
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???. 7. ?????????????????????????????????. ??????????????????.
?????????????????????????????? - 2-10 ????, ???????????????????
– 45-68 ????. ???????, ??????? B. bufo? ????????? ?? ????????? ???????
????????? (???. 7). ?? ???????? ?????? ????? ??????????? ???????? ? 2 ????
??????? ??????????? ?????? ????????, ?????????? ???????? ??? ?????
????????????, ???? ???????? ????? ???????????? ?????? ???????????
????????????  ?????????? (???.8), ???????????????????.
???. 8. ????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ?????? ????? ????????? ?????????? ?
???????? ????, ?????? ???????? ????? ???? ????? ??????? ????????????
????????? ?????, ?? ???? ?????? ????????????. ??????? ?? ?????????? ?????
???????? ????????? ????? ???????? ???. ???????? ?????? ????? ?? ?????????
????????? ????????????, ????????? ?? ??????? ????????. ?????? ????, ???
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???????????????????, ????????????, ???????????????????????????????????
??????????????????????. ?????????????????????????????????.
????????? ????????????? ?????? ?? ?????, ?????????? ??? ????????
???????, ??????????????????????, ???, ????????, ??????????????????????
???????????????????????????????????????????.
????????, ???????????????????????????????????????????: ??????
?????????????????, ???????, ???????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????.
????????? ?????????? ?????????? ???? ?????? ????? ????????????
??????????? ?????? ?? ?????, ????????? ????????. ???????????? ???????? ?
?????????? ?????????? ?????????. ???????????? ???? ???????????? ?????
??????? ?? ?????? ???? ?????? ?????? ???????????? ???????????? ???????????
??????? ??? ?????. ???????????? ?????? ????????????? ???????????? ?
?????????????? ????????, ???????????, ?????????, ??????? ??
???????????, ?????????????? ???????????? ??????? ?? ?. ?. ?????? ?
??????????????????????????????????????. ????????, ????????? ???????
???????? ??????????????? ????????????? ?????? ????, ???? ???? ?????????? ?
???????? ???????? ???????? ??????? ??????. ????????? ??? ?????????? ?????
????, ?? ???????? ?????? ???????? ????? ???? ?????, ??????? ????????????
???????????????. ???? ???????? ??????? ?????????????? ?????? ?????, ???
?????? ????? ?????????????? ??????? ???, ???? ???????? ????????
?????????????? ??? ?????????????? ???????????, ?? ???? ?????, ????????
???????????????????.
??????. ?????????????? ??????? ?????????, ????????????
??????????? ???????? - ????????? ????????? ???????, ????????????
????????? ??? ???????????? ?????????. ??? ???????? ?????? ?????? ???? -
???????? ??????? ???, ?????? ???????????? ?????? ?????????? ??????????
??? ?????????. ??????????? ??????? ????? ????????? ?? ???????????? ??
????????????????????????, ?????????????????????.
?????????????? ???????? ????????????? ???????, ???????????????
???????????? ??????, ??????????? ????????????? ?? ??????? ????????
????????????????????????????????.
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???. 9. ????????????????????????????????????????. ??????????????????.
(1 – ????????????????. 2 – ???????????????????, 3 – ???????????????).
???. ???????, Ranidae Rafinesque, 1814
??? Rana Linnaeus, 1758
???????????????? - Rana temporaria (Linnaeus, 1758)
?????????????????????????? - 26), ?????????? - L. 34-87,5. (???. 4, 15
??????????).
????????? ???????? ?? ?????? ???????? ?????????? ??? ???????? ??????
?????? – ?? ????????????? ???????? ????????? ?????????? ???????? ??
???????????????. ??? ?????? ???????? ??????? ???? ?? ???????????,
??????????? ??? ??????????? ????????? ??? ??????? ??? ???????? (???????? ?
?????????? ????????) ??? ???????, ??? ?????????? ??????????? ??? ???? ??
???????????? ?????? ??? ??????. ??? ?????? ???? ????????????? ??
???????????? ??????? ????????, ???? ??????????????? ??????????
?????????? ?????????????? (2002-2003 ??. ????. ?????.) ??? ????????
?????. ?????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????, ????????????????????????????
?? ??????????????? ??? ????????????, ?????????????????? ?? ?????. ?????
????????, ??? ???????? ????? ?????? ?????? ??????????? ?????????? ?
???????????? ???????????? ????????? ????? ??????????? ??????? ????????
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?????. ????????????????????????????????. ????????????????? V- ????????
?????, ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????. ????????? ??????? - ?????????. ???????? ???????
?????????????????, ??????????????????????????????. ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????????? ???????????, ??? ?????????? ??? ??????????? ?????.
?????? ?? ???????? ?????????? ????????????? ?? ???????? ????????
????????? ??? ??????? ???????? ????????? ???????????. ?????? ????????
?????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????? 1-3-????????????????,
???? ???????, ??????? ???????????? ???????. ???????????? ??????????? ?
??????? ????????????? ??????????? ????????. ???????????? ??????
?????????? ?? ????????? ??????????, ???? ?????? ?? ????????????? ??
??????????? ????????? ????????, ????????? ?????????? ?????. ??????
??????????????????????????????????????????? (???. 10) ???????, ???????
???????? ???????? ????????? ?? ??????? ????????????????, ?? ?????? - ?
?????? ????. ????????????? ????????? ???????? ?? ?????????? ??????????
????????????? ???????? ??????????? ?? 140 ?? 4000 ???????? ?? ??????.
??????????????????????????????????????????? (?????? 13 ?????? - 10
???, ????????? 21 ?????? - 19 ???).
???. 10. ???????????????????????. ??????????????????
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???????????? ?????? 6-30 ????, ??????????? ???????? 27-60 ????,
?????? ????? ???????? - 39-70 ????. ??? ??????? ?????????????? (1966),
????????????? ???????????? ?? ?????????? ??????????? ????????? ???????
????? 6 ????, ??????????????? ???????? - 13-26, ???????????? ???????? -
18-36, ????????????????????? - 70-75 ????.
???????? ????????? ???????? ?????? ??????? ??????????? ????????? ?
?????????????????????????????????, ?????????????????????????????????
????? (???. 11). ?? ????????????? ????????? ???????? ??????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
???. 11. ???????????????????????????. ??????????????????
??????????????? ?????????? ? 2-4 ????, ????????????
?????????????????????????????????????????????? - ?? 8 ???. ??????????
???????? ????????? ?? ???????????? ???????? ?? ???? ??????????
????????????? ?????. ????????? ?? ?????????????????? ?????? ???????? ??
?????????????? ???? - ?? ?????? ???? ??? ??????. ????????????
?????????????????? ?????? ????????? ???????? ?? ?????????? ??????????
?????????????? - 8 ???, ????????????????? - ?? 17 ???.
????????? ???????? ????????? ?????????, ??????? ???????,
?????????? ?? ??????????? ????, ??? ???? ???? ?????????? ?? ??????? ?
?????????. ?? ?????????? ???????????? ???????? - ????????? ?????
???????????? ?? ?? ???????? ???????? ????????? ?? ???????????? ????????. ?
????? ???????????? ?? 3000 ?. ?? ??????????? ?????? ?????????? ?????
????????? 750-3000 ??????? ?? 1000 ?2. ??????????? ??????????
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??????????? ?? ????????? ?? ????????? ????. ?? ??????? ???????? ?????? –
????????, ????????? ?????, ????????, ??????????, ?????, ?????,
??????????, ??????, ???????, ???????????, ????????????????,
????????????, ???????????, ?????????????????, ?????????. ?????? ???
?? ?? ??????? ????? Rana, ???????????????, ?? ??????, ???????????
?????????????? ??????? ???????? ???????? ???????? ?? ?????????? ???????.
???????? ????????, ???, ????????? ??? ??????????? ????????? ?? ????????
????????, ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????.
????????? ?? ???????? ????? ???????? ??????????? ?? ????????. ??????
????????? ???????? ?? ??????, ?????, ??????, ??????? ??????, ???????? ???
??????????????? ??????, ???? ????????????? ???????? ???????????
????????????? ?????????. ?? ?????????? ??????? ??????????? ???????? (??
???????????????????????) ??????.
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ?? ???????????, ?? ??? ???????????????? ??? ?????????
???????????? ?????? ??????????. ???? ????????????? ?????????????
????????? ???? - ???????? ?????????? ?? ??????, ?? ????? ?? ???????; ?????
????, ???? ?????????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ????? ?? ?????
????????? ?????????? ???????????? ?? ???????? ????????. ?????? ???????? ?
??????????? - ????????? ????????? ?????? ??????? ??????????? ??
?????????????. ??????????  ?????????????????????????????????????????
??? ???????????? ?????????? ???. ???? ???????? ??????????? ????????
?????????????? ????????? ???????? ??? ?????????? ???????????? ?? ???
?????????? ?????? ?????????. ?????????????? (1973) ????????, ???
????????? ?????????? ????????? ???????? ?? ??????????? ?????
????????????. R temporaria. ??????????????????????????????????????????
????????? ????????? ???????? ?????? ????????????? ??? ???????????? ?
?????????? ??????? ????? ???????, ???????????? ???????????
?????????????? ?????? ?? ??????????? ????? ?? ??????? ????????? ????????
??????????????????????????.
??? ??????? ????????????? (1874), ????????? ???????? ????
«...??????? ??????????????? ??? ????????????????? ?????». ??? 40 ???
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????? R. temporaria? ????? ?????? ??????????????? ?? ???????????? ????.
?????????????????????????????????, ????????, ????????????????????????
?? ?????????????? ??????? ?? ????????????? ?????????????? ????????????,
???? ??????? ???????. ??? ????????? ??????? ?????????? ???? ?????????? ?
??????????? ???????????? ?????? ????? ????? ??? ????????, ???, ????????,
??????????????????????????????????????????, ?????????????????????.
??????. ????????? ?????????????? ????????: ???????????? ?
?????????, ????????????????????????????????????, ???????????????????
??????????????? ??????, ??????? ??? ?????? ????????? ??? ??????????????,
??????????????????? ????????? ?? ???????????????????????????????????.
???? ??? ?????, ???? ???????? ??????????? ????? ???????????? ?? ???????
????????? ???????? ????????? ???????? ????????????? ?? ????????????-
?????????????????????, ???????????????? ???????? ???????. ????????????
??????? ????????? ?????? ?????????, ???????????? ??? ?????????? ??????
?????????????????????????????. ????????????????????????????????????
?????????? ?? ??????. ????????? ???????? ????? ?? ????????????? ??
?????????????????????.
???? ??????? ?? ???????? ?????? ??????????? ????????????,
????????????, ?????????? ?? ??????????? ????????, ?????????????????? ?
??????????????????????????????????.
??????????????????? - Rana arvalis (Nilsson, 1842)
?????????????????????????? - 24), ?????????? - L. 34-68. (???. 5, 16
??????????).
???????????? ??????? – ????? ??? ?????? ???????????????,
????????????? ??????????? ?????? ??????????? ???????? ??????. ??? ?????
??????????? ??? ??????????? ????????? ??? ??????????? ?? ??? ??????????? ??
?????????. ??? ?????? ???????????? ???????????? ???????, ???? ????
???????????, ?????????? ???? ?? ????????????, ???? ?? ?? ????????????-
??????????????????????????????.
?????????? ?? ??????? ?????? ???????, ???????? ??????? ????????: ??
??????????? ??? ??????????????????, ????????????????? ???? ??????????.
?????????????????, ??????????????????????????????????????????????????
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???????????? ???????????? ????????? ??????? ????????? ?????. ??????????
??????????????????????, ??????????????.
??????????????? ???????????????? ?????????? ????? ?? ??????????
???????? ?????? ?????? ???????? ?????? ??????????? ??????. ??? ?????
??????? ??????????? (???. 12) - ?? ????????? R.arvalis? ???? ?????
?????????????, ? R.temporaria – ?????????????????????????.
???. 12. ???????????????????????????????? (????? – ????????, ?????? –
???????????). ??????????????????
??? ??????? ?? ?????? ????????? ??????? – ?????????????????? ??????
?????????????????????, ??????????????????????????????????? V-????????
????????????????. ??????????????????????????????????????????????????.
?? ?????? ??????? ???????????? ????? ??????????? ???????? ??????? ??? ?????,
?????????? ??? ?????? ?????. ???????? ???????? ?????????????? ???
?????????????????, ???????????????????????????????????????????????????.
?????? ??????? ?? ?????? ??????????: ??????? ?? ????? ?????? ??????? ??????
?????????? ???????? ?????, ????? – ??????? ???????? ?? ?????? ??????
?????????? ????? (???. 13 ?, ?). ?? ??????? ???????? ??????? ????????
??????????? ?? ??????? ???????? ??????? ??? ??????? ???????? ????????
???????????. ?? ??????? ???????????? ???????? ????? ??????? ???????????
???????????????????. ??????????????????????????????????????????????
?????.
36
??)
37
??)
???. 13. ??????????? ?? ????????????????????? ??????????????? ??????
????? (?) ??????? (?) ???????????????????
?????????????????????????????????????????? 1-3-????????????????.
????????????? ?? ??????? ??????? ????????????? ????????, ??????
???????????? ?????????? ???????????. ?????? ???????????? ???????
???????????????????????????????????? (???. 14), ???????????????????????
?????????????????, ???????? - ????????????. ?????????????????????????
????????????? ??????? - ?? 100 ?? 3000 ???????? ?? ??????. ???????
?????????????? ?????? ????????, ?? ???? ?????? ?? ??????????????? ??????,
???????????????, ??????????????????????????????????????????????????
??????? 13 ?????? -12 ???, ????????? 21 ?????? - 27 ???).
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???. 14. ??????????????????????????. ??????????????????
???????????? ?????? 4-29 ????, ??????????? ???????? 31-106 ????,
?????? ????????????? - 46-119 ????. ?????????????????? ????????????? ?
?????? ????????? 10 ????, ?? ???? ???????????????? ????????? ?????
??????????????? 28-34 ????.
?????????????????????????????????????? 9,2 ?? 14,3°C ??????????
?????????????????????????????????????????? 62 – 103 ????, ??????????,
???????????????????????????????????????????? 14,4° ?? 19,8°? - 55 – 65
????. ??????? ??????????? ????????? ?? ???????????? ???????? ????????
????? 48 ????.
???????? ???????????? ???????? ?????? ???????????? ?????????
??????, ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (???. 15).
???. 15. ??????????????????????????????. ??????????????????
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??????????????? ?????????? ? 2-4 ????, ????????????
?????????????????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ?? 8 ???. ?? ?????? ?
???????????????????????????????????.
R. arvalis? ???????? ?? ??????, ???????????? ?? ???????? ?????. ???
????????????????????????????????????????????????????????. ????????
??????????????? - ?? 0 ?? 2140 ?. ??? ????????? ?? ???????? ????????????
????????????????????????? 250-300 ?????. ??????????????????????????????
?????????? ?? ??????????? ????????? ?????. ?????? ?? ???????????? ???????
????????????????????: ????????, ??????????????, ????????, ??????????,
??????????, ?????, ??????????, ??????, ??????????????, ???????????,
???????, ???????????, ????????, ????????????????, ????????????,
?????????????, ????????????? ????, ???????????, ?????????????????,
?????????. ???????????? ?????????? ?????? ??????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????.
????? ??? ???????? ??????????? ?? ????????. ???????????? ???????
??????? ???????????????? ??? ????? ?? ?????? ??????, ??????, ???? ???????
????????, ??????????????????????. ??????????????????????????????.
???????????? ????????? ????????????? ??????? ?? ???????????? ?
??????????? ??????????????????? ???????????? ???????? ?? ???????????
??????????. ?????????? ???????????? ???????? ??????? ??? ????, ??? ???
?????? ??? ?????????? ??????????? ??????????????? ???????. ???????
???????????????? ???????? ????? ???????, ???????????, ?? ?? ???, ???
????????? ??? ????? ???????? ????????? ??????????? ?????? ??????
???????????? ??? ?????????? ?? ?????????, ?????????? ?? ????. R. arvalis
??????????? ???? ???????????? ???? ????????????, ???? ?? ?????????????? ??
?????????????? ???????. ?? ????????? ????????????? ?????????????,
??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????
90% ????????????? ?????? ?????????? ???????????? ???????, ??????
???????????? ?? ????????? ?????? ???????????? ?? ?????????? ??? ????????,
?????????????????????? ?? ?????????????????????. ?????????? ???????
???? (?? ?????????? ?? ????????) ??????? ????? ???? ?????? ????????? ??
???????? ????????? ?? ????????? ?????????? ?????????????: R. arvalis
????????????????????????????????????????????, ???????????????????????.
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??????. ????????? ??? ??, ???? ?????????? ???????????? ???????
???????? ??????????? ?? ?????????????? ??????????, ???????????
?????????? ???????????? ?? ??????????? ??????????? ?? ???????????
?????????????. ???????????????????????????, ???????????????????????,
??????? ????????????????????????? ?????????? ??????????????? ?????????
?????????. ????????? ?????????????? ????????? ?????? ??????????????
?????????? ???????????? ?? ??????????? ???????????? ???????. ???? ?? ???
????? ???????????, ???????????? ???????? ?????????? ?? ??????? ????
???????????, ???????, ????????? ??????????. ????????? ???????? ????? ?
??????????????????????????????????????.
??????????????? - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) s. Rana
ridibunda (Pallas, 1771)
?????????????????????????? - 26), ?????????? - 41-145 ??. (???. 6, 17
??????????).
???????????????????????????????? – ???????????????, ????????
??????????????, ??????, ??????. ??????????????????????????????????????.
?? ????????? 35 ???? ??? ??????????? ??????? ??????????? ?????????
???????? ???????? ??? ???????? ??? ?????????????? ??????. ???????????
?????????? ???????????? ??????? ??????????? ?????????, ???????????? ?
?????????????? ??????????, ????????????? ????? ???? ?? ?????
?????????????. ??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ????????????????? ????????????? ????????? ?
?????????? ?? ???? ????????????? ????????? ???????? ??????? ???? ?
??????????? ????????????? ???????????? (???????? ????, ??????, ?????,
??????). ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? (????. ?????.) ???????????. ???????? 1965 ?., ?
??????? ???? ???? ???? (????. ?????.) ? 1967 ????? ?? ?????? ??? ?. ?????? ?
???????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?.
??????????????? 1978 ???? (????????, 1980?), ????????????????????????????????
??????????????????????????? ? 1970 ? 1980 ??. ??????????????. ? 1981 ?. R.
ridibunda? ???????? ????? ????????? ?? ?.  ??????????.  ? 1988  ?.  ?? ??????
??????? ????? ????????? ??????? ????? ?????????? ???????? ???????? ?
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???????????????, ????????????????????????????????????????? 14 ????????
?????????? ??????????? ???????? ??????. ???????? ?????????? ?????? ????? ?
??????????????. ??????????????????. ? 1910 ?. ????????????????????????????
????????? ?? ????????????? ?. ?????? (56°29´ ???., 84°57´ ???.) ?? ????????
???????? ???????????????????????. ???????????????????????? ??????????
??????? ??????????? ??????????? ?????????. ???????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????? (55°02´ ???., 82°56´ ???.).
????????? ????????????? ?? ??????????? ????????? ??????????????
?????????????? ????? ?? ????. ??? ???? ???? ????? ???? ??????????? ????? ?
???????????????????????????????????????????????????, ????????????????
????????? ??????? ????????. ??????????? ???????? ???????? ??? ?????? ?
???????? ????????? ?????? ?? ???????????? ?????? ?????? (????????,
????????????????????????.), ??????, ???????????? (????????????????????
?????, ???????????? ????), ????????? (????????????? ?????), ???????????
???????????? ?????), ???????????? ??????????? ?? ???????? (??????? ?. ??).
???????????. ??????????????????, ????????, ???????????????????????????
????????????. ??????. ? 1964 – 1970 ??. ?????????????????????. ?????????
???????????? ?????????? ??????????. ? 1960-?? ??. ????????????? ???????
???????? ???????? ?? ????????? ???? ??? ??????? ????? ?? ??????????????
??????????????????. ???????????????????????????????????????????. ?????
?????????????. ??????????????????????????????????????? 25 ?????????. ?.
?? 2650 ????????. ?.
???????? ???????? ????????, ??????????, ?????????????????
?????????? ????????, ???????????, ?? ??????? ????? ????????????? ?????
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????. ??????? ?????? ?????? ????????? ??????? ????????????,
??????????????????????????. ?????????????????? (????? 1 ??) ?????????
??? 5 ??) ????????? ??????. ????????? ?????? ???????????. ???????
?????????????, ????????????????????????????. ??????????????????????
??????????????. ????????????????????????????????. ?????? ?? ????????
???????????????????????????????????????????????, ??????????? – ??????
???? ?????? ????????? ??????????. ????? ??????? ??????? ??????????
?????????????????.
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???????? ???????? ?????????? ?? ?????????? ???????????? ???????
???????, ???????? ?????? ??????????? ?????? ?????. ???? ??????????? ?????
???????????????????????: ????????????????????????????????????, ???????
?????????, ?????, ???????????? ?? ???????. ??????? ??????????? ?????,
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ????. ?????? ?????????? ?? ???????? ?????????????? ????????????? ?
????? ????? (???????????? ????? ?? ????????? ?? ?????????? 0,9 – 8,3 ‰). ?
???????????????????????????????, ???????????????????????????????????
???????????????????????????. ???????????????????????????????????????
????????. ????????????? ??????????? ????????? ?? ??????? ????????? ??
????? ????? ??? ???????,  ???? ?? ??????????? ????????.  ???? ??? ?????,
?????????? ?????? ??????????????? ???????? ????????, ????????????? ???
????????????????????????????.
?? ???????? ??????? ??????? ???????? ??????? – ???? ???????,
??????????? ???????? ???? ??????????????? ???. ?? ?????? ???? ????????
?????????????? ?? ?????? ????????. ????????, ???? ???????? ?? ??
?????????????? ?? ???????? ????????????. ????????? ????????? ?????
???????? ?? ????? ???? ?????? ???? ???? ???????????? ??????? +35 - +40°?? ?
???????????????? +30°?. ?????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ???? +35 - +40°?. ???????????? ?????? ??????????? ???
???????? ????????????? ??????? (+10 - +40°?) ?? ???? (+18 - 26°?).
???????????? ???????????? ?? ????????? ?? +17 - +25°?, ??, ????????,
???????????????????????????????????????.
???????? ???????? ?? ????????? ???????? ????, ??? ?????? ?? ??????
?????. ????? ????????? ??????????? ????????? ??????????? ?? ????????
??????????. ??? ?????? ????????? ??????? ??????????? ?????????????
???????? ??????????? ????????. ???, ?? ??????? ??????? ??????? ???? ??
????????? ??????????? ?????????????? ????????? ????????? ?????? ???
???????????? ???????? ????? 30°C. ??????? ??????????? ????????????? ???
???????? ???????????? ????? ?? +6 - +9°?. ???????? ????????????? ?
???????? – ?????????????????????????????? – ???????????.
????????????????????? 2-3 ?????????????????????????? ?? ???????.
???????? ??????? ??????? ????????? ??? ????? ????????? ??????. ????
???????????????????????????????????????????????.
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????? ?????????????? ???????? (13-208 ???????, ?? ??????? 106) ??
????? ??????????? ?? ????????. ???????? ??? - ??? ????????????????? ??
??????????????????? (???. 16).
???. 16. ??????????????????????. ??????????????????
??????????????????, ???????????????????. ?????????????????? 3 –
18 ????. ??????????????????? - ?? 49 ?? 100 ????.
?? ???????? ??? ????????????? ?????? ???????? ??????????? ?????
?????????????????????????????????????????????? 2,5 ???????????????
?????????????? (???. 17).
???. 17. ??????????????????????????. ??????????????????
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?????? ??????? ?????????? ??????????? ??? ?????? – ??????? (?
????????????????????????????????????). ???????????????????????????
????????? ???????????? ????????? ??????????????? ?? ?????????
???????????????????????????.
??????????? ??????, ???? ???????? ???????? ???? ???, ??????????
???????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????, ?
????????????? ????????? ?????? ????????????? ?????????????? ?????????
???? ???????????????? ???????? ?????? ???????????, ??????? ??? ???????? ?
?????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????,
?? ???????? ??? ???????? ?????? ???????, ??????????? ??????? ?????????
???????????????. ???????????????????????????????? R.ridibunda, ???????
?????? ????, ????? ?????????? ?????????????? ?????, ???????? ????????? ?
?????????? ??????? ????????. ??? ???????? ?????????? ?????????????, ?
??????? ?????? ????????? ??????? ?? ??????? ?????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????.
???????????? ?????? ?????????? ??????, ???? ??????? ????? ???????
????????, ?????????, ????????), ????, ??????????? ???????,
?????????????? ?? ???????????? ??? ?????????? ?? ????????, ??????????? ?
????????????????????????????, ?????????????????????????????????????
???????, ??????????? ?????? ?????????????? ??????????, ???? ?????????
?????, ????????????????.
??????????????????????????????????????????: ??????, ?????????,
??????????, ????????????????, ????????????????????, ????? (???????????
??????), ?????????????????, ?????????. ?????????? ????????
??????????, ?????????????, ???????, ???????, ????????????,
????????, ??????????, ????????????, ?????????????????,
?????????????, ????????????, ??????????????????, ??????????.
???????? ??????? - ????????????????? ?? ????????????? ??????????
???? ?????????? ???????????? ???, ???? ??????? ????? ???????????? ???? ??
?????? ?????????? ????????????, ????????? ?? ????????????????. ???
???????? ??? ??????? ?? ????????, ????????????? ????????? ????????? ???
???????????, ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????. ?????????????, ??????????????????????????????, ????????
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?????????? ???????? ?????? ???????? ???????? ????????? ?? ????????
??????????? ????????????????????? ????????? ??? ??????????? ?????????
??????????????????????????.
???????? ???????? ???????? ????????????? ???????? ??????????? ???
????????? ??? ?????????????? ??????????????? ?? ????????????? ???????,
???????????????????????????????????. ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????, ?????????????????????????????????.
?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ?? ?????????
????? - ????????????????????????????????????????????????????. ???????
?????????? (1977-2012??.) ??? ??????????? ?????????? ???????????
?????????????? ???????? ???????? ????????????????? ??? ???????? ????
????????????? ?????????. ? 1998 ?. ???????? ????????? ???????????
???????? ???????? ?? ????? ???????????? ?????????? ?? ?? ????????????? ????.
???????????? ????????? ????????? ?? ?? ????? ??????? ???????? ????????
?????. ???, ? 2006 ?. ???????????????????????????????????????????????.
?????? ???????, ???? ?? ?????????? ????? R.ridibunda - ????????
?????????????????????????????????.
??, ??????????????????????????????????????????????, ?????????????
?????????????? (???????????????, ???????????????????????????????????),
?????????? ????????? ?? ?????????? ???????? ???????????????? ????? ?
?????????? ???????? ???????? ??? ?????????? ??????????? ????????????
???????. ????????????????????????? (1874) ?? ???, ???? ???????????????
?????? ??????????????? ?? ????????????????? ?????, ???? ??? ????????
??????, ????????.
??????. ???? ?? ???????????? ?????? ???????, ?????????? ???????
???????? ???????????? ?? ????????? ???????????? ??????????????? ?????
?????????, ???????????? ?? ??.), ??? ??????? ???????? ?????????? ???????
?????? ?? ????????? ??????????????? ?? ?????????? ??????????? ???????
??????? ????????????? ?????????? ?????????? ?? ????????? ??????? ??????.
???????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????.
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??????????????, REPTILIA Linnaeus, 1758
???. ?????????? Squamata Oppel, 1811
???. 18. ?????????????????????? (??????????? – ??????????, ?????? –
?????????. ??????????????????.
(1, 2 – ?????????????????, 3 – ???????????????????)
???????????????????????????????????????????
1. (4). ???????????????????. ?????????.
2. (3). ???????? ?????? ?????????? ?? ??? ?????? ?????? ??????????? ??
???????. ????? ????. ?????????? ????? ???????. ?????? ??????? ???
??????????????????????. ???????????????? 2 ???????????????????????
???????. ?????????????????????????? – ??????????????????? (???.
50).
3. (6). ???????????????, ????????????????????????????????????, ??????? –
????????????????? (???. 48).
4. (1). ?????????????, ?????????????????????????????????????????. ????
???????????.
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5. (8).?????????????????????? (?????????????) ???????????????????????,
???????????? ??????????????? ???????? ??????????? ????? (???. 19
(3?, 4?)). ??????????????.
6. (7). ?????????????? (??????????????????, ??????????????????????
??????) ?? ?????? ???????????? ??????????. ???????? ????????
??????????? ???? ???????? ?? ??????? ?????. ??? ???????? ???????
?????????????????????????????? – ??????????????? (???. 55).
7. (8). ???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????. ??????? ?????????????????? ??????. ???????
?????? ?????? ?? ???????????? ???? ?????????? ????????? ?? ???????
???????? ??????????. ????????????? ?????? ??????? ???????? ?????
???????????. ??? ??????? ?????? ????? ????????? ??????? ?????? –
???????????????????? (???. 59).
8. (7).? ????????? ?????? ??????? ???????? ???????? ????????????? ?????
??????? (???. 19 (1?, 2?). ??????? ????????????? – ??????
???????????? (???. 61).
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???. ?????????????, Anguidae Gray, 1825
??????????????, Anguis Linnaeus, 1758
????????????????? - Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)
?????????????????????????? - 44), ?????????? ?? 265 ??. (???. 7, 18
??????????).
?????? ??????????? ?????? ?? ???????????? ??????, ?????? ????,
?????????????, ??????, ????????????????, ???????????????. ????????
?????????????????????????????????????????????????????????. ??????????
????? – ????????? ???????? ???. ???????????? ?? ?????????, ??????????,
?????????????????, ???????????????????????????????????????????, ????
– ??????????????????, ?????, ?????.
????????????? ????????? ???????? ?? ?????? ?????. ??? ????? ?????
???????????????????????????, ????????????????????????????? (???. 18),
????????????????????????????? (????????????????????????????????????
??????), ?? ?????? ??? ?????? ???????? (?? ?????????? ??? ??????)
?????????????? ??? ?????? ??????. ????????? ???????????? ?????? ?? ??????
?????????, ????????????????????????????????????????. ????????????????
???? ???????? ????. ??????? ?????????? ?? ?????? ???????? ?????. ???????
????????????????????? (?????????????????????) ???????????????????????
???????, ???????? ???????? ???????? ?????. ?????? ????? ??????????????;
???????? ??????????? ???????, ???? ????????? ?????????? («??????»),
????????????? ?????? ??????, ?????????????? ? 21-36 ??????????? ?????.
??????????????????? 10-12. ???????????????????????????, ?????????????.
?????????????????????????.
??????????????????????? ??????????????, ??????????????, ???????
?????? ???????????? ??????? ???????? ?????????????????? ????????. ?
?????????? ?????? ???????, ?? ????? ????????, ??? ??????? ????????? ?????
???????, ???? ?????. ?? ????????? ??????? ??? ?????? ?????? ??????????
???????, ??????????????????????  ?????.
?????????? - ???? ????????????????? ?????. ??? ?????? ????????
?????? ?? ?????????, ?? ???????? ????. ????????????? ?????? ???????,
???????, ??????? ??????, ??????, ?????????????? ????, ?? ?????
????????????????. ????????????????????, ???????????????, ????????????,
?? ?????????? ????, ?????????????? ??????, ???? ????????? ????????
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????????????. ?. ????????????????????????????????????????????????????
??????, ????????? ?? ????? ??????????? ????? ????, ?????????????? ???????? ?
?????????????????????????????????. ????????????????????????????? 2300
?.
????????????????????????????????????????? - ????????????????.
?????????????????? ?????????????? ???????? ??? ????????? ???????????
??????? ?????????? ????????? ????????? ???????. ???????? ???? ??? ?????
??????, ????????? ?? ??? ??????? ?????? ???????? ????????, ????????
?????????? ????????. ????? ????????? ?? ???? - ????????? ???????
???????????????????, ??????????????????????????, ??????????, ?????????
?????????????????.
???? ?? ???? ????? ????????, ??????????? ??????, ?? ?????? ?????? -
??????? ???. ?? ??????? ???? ?????? ???????????? ??? ?????? ??????
?????????? ??? ??????, ?????? ???? ?????????? ??? ??????? ?????? ?????. ?
????????????????????????????????????????????????, ????????????????,
????????? ?????? ???????? ?????. ????????, ???? ???????? ?
?????????????? ???????? ??? ???????????? ????????? ?????? - ??
????????????????. ???????????????????????????????????????????? -
??????????, ????????????, ?????????, ?????????? ?? ?????? ?????????.
?????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????,
???????????????????, ????????????.
??????????? ??????????? ??????????????? ?????? ?????????? ?????
????????????????????? - ?????.
?????????? – ????????? ?? ????????? ????????????????,
?????????????? ????? ?? ???? ????????????? ??????????. ????????????
??????? ????? 90 ????. ???????? ??????????? ?? ?????? ???? - ??????
???????. ??????????????????????????????? - 5-26, ???? 8-12 ?????????,
??????????????????? (????????????????????) – 10-15.
????????????? ????????? ??????? 10-15 ??? ?????? ????????, ???
??????????????, ???????????????????????????????????? ?? ????????????
??????????. ?????????????? ??????? ??????????? ??? ?????????? ???.
?????????????????? ?????? ?? ???????? ?????? ??? ???????????, ?? ??????
???????????????????????? 20-30 ???, ????????? 50.
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??? ???????? ??????? ??? ??????? ????????? ???????? – ?? ???????,
??????????????, ??????????????????????????????????????????????? 80 ??.
???????????????????????????????????? 20-30 ??. ???????????????????
?????????? ??????? ??? ?????? ?? ?????????????? ???????? ?? ????????????
?????? ???????? ????, ????????????? ???????? ??????? ?? ??????. ?????? ?
???????????????????????????????????????, ??????????????????? ??????.
???????????????????????????????, ????????????????????????.
???????? ??????????? ????????? ???????? ?????? ????????? ?????? ?
??????????????????, ???????????????????????????????????????????????
????????????? ??????, ?????????? ?????? ??????????????, ?? ???? ?????
?????? ???????, ????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????.
??????. ??????????? ?????????? ?? ??????????? ?????????????? ?
????????????? ?????????? ????? (???????????????? ?????????????
???????? ?? ?????????? 50-90%), ?????????? ???????????????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????. ?????????????????????
????????????????????????????????????????.
A. fragilis ????????? ?? ????????????????? III ????????? ?????????.
??????????? ????????? ?? ???????? ?????? ????????? ?????, ??????????
????????????, ????????????, ???????????, ????????????, ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????.
???. ?????????????????, Lacertidae Bonaparte, 1831
???: ??????????????, Zootoca Wagler, 1830
??????????????????? - Zootoca vivipara (Jacquin, 1787);
s. Lacerta vivipara (Jacquin, 1787);
?????????????????????????? -36), ?????????? - 61 ?? (?????), 71 ??
??????). (???. 8, 19 ??????????).
???????????? ??????? – ????? ??? ????????? ????????????????
??????????????? Lacertidae ??????????????????????. ???????????????????
????????? ????????? ??????? - ??? ????????? ?? ????????? ??? ??????? ??
?????????????????????????????????????????. ????????????????????????,
????????????????????????.
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?? ????????????? ???????? ??????????????? ???????????: ??? ?????
??????? (??????????????, ??????????, ?????????, ????????????) ?? ??
????????????????? ?? ???????? (??????????, ?????????, ?????????,
??????????). ???????????? ?? ?????? ?? ??????? ???????? ??????, ???, ?
??????????????????????????????????????????????? «???????????????».
?????? ??????? ???? ?????????? ????????????. ???????? ????
?????????? ?? 5 ?? 16 ?? (??????? ?? ???????). ?????? ??????? ???????
????????. ???? ???????? ????? ?????????? 25-38 ?????? ??????? ????????
????. ?????????? ????, ???????? ?????????????? ?? 5 ?? 16, ???????? ??
?????????? ?????. ??????????? ???????? ??????? ???????????? ???????????
?????. ???????? ?????? ???????????? ? 6 ??????????? ?????; ??????? ?
??????? ???????? ???????? ??? ??????? ?????? ?????????? ???????????????
????? ??? ???????????? ?????? ??????????????. ???? ????????? ??? ????????
???????????????????????? – ??????????. ?????????????????????? 7 ?? 11.
???????????? ???????? ???????????? ??? ?????? ??????????
?????????? (??. ???. 18) ?????????????.
???????? ?????????? ??????? ???????? ?? ???????? - ?????? ??????
???????. ??? ????? ???????? ?????????????? ?????? ????? ?? ?????? ?????
??????, ????????????.
??????????????????????????????????????????, ??????? - ?????-
?????, ???????????????????? ???? ?????????????. ?????? ?? ?????? ?????-
?????. ???????? ??? ???????????, ??? ???? ???????. ???????? ???????? ?????
????????? ??????? ??????????? ??? ???????????? ??? ?????????????????,
????????????????????? ?? ???????????. ?????? ?? ??????? ?????????, ????
??????, ???????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????, ?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????, ????????????? ??? ???????? ????? ???????? ??????, ????????
??????? ??? ????????? ????????. ??????????????????? ???????? ?????? ????
????????, ???????????, ???????????????????????????????????????.
??????????????????????????????, ????????????????????????????
?? ?????????? ??? ?????? ?????? ?????? ??????. ?? ?????? ???????? ?? ???????
?????? ?????????? ?? ??? ??????? ???????? ??? ????????, ????? ?????????? ?
?????????? ?????????????. ????????, ???????, ??????????? ?????
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???????, ???????????? ???????, ????????, ???? ???????, ???????????? ?
??????, ??????????????????????????????????????, ?????????????????????
???????????????????????????????????.
??????????????????? - ??????????????????????????????????????,
???? ???????, ???????? ???? ??????? ??????? ????????? ???????? ??? ?????.
??????????????????????????????????, ???????????????????????????????
?????? ?????, ??????? ????), ?? ?????? ?????????? ??????????, ???????? ??
???????? ????????, ????????? ??????????? ????, ??????????? ???????? ?
????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????? ??????
????, ?? «??????» ????? ??????????? ??? ???????? ????, ?? ?????? ??????
????????????? ??? ?????. ??? ????????? ?? ???????? ?????? ????????????
??????????????, ??????? ?????????? ???????. ??????? ??????? ?????????
???? ??????????? ??????????? ??????? ?? ??????. ?? ?????? ???????????? ????
????????????????????????????. ??????????????????????????????????????
?? 2000 ????????. ?..
???????????????? ??????????? ????? ?? ??????????? ?????????? ????
????????, ???????????????????, ???????????????????????????????????????
????????????????, ????????????????????????, ????????????????, ???????
???.. ???????? ???????????? ??????? ?????????????? ?????, ????????
????????? ???????? ???????????? ??? ????????. ?? ??????????? ???????? ???
???????? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ??????????? ??????, ?? ?????
???????????????????????????????????. ?????????????????????????????
???????????????????????????????????, ????, ??????????????????, ??????,
????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????
???????????? 2 ?.
??????????????? ???????? ?? ????? ????????? ????????? – 8-10 ?2,
??????, ?????? ????????? ??????, ??? ???????? ??????? ????? ?????????
?????????????????.
???????????????????????????????????????????? - ??????????. ?????
?????????????????????????????????????, ???????????? 2-3 ?????????????.
??????????????????????????????????????????????????????. ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????. ?????
?????????????????????????????????????????????.
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??? ?????, ???? ?? ??? ???????? ?????? ??????, ???? ????? ???????
??????????? ????????????????; ??? ???? ???????? ?? ?? ????????? ???
???????????? ????. ???????????????? ???? (2-10) ?????????????? ?
?????????? ??????? ?????? ????? ???????, ?????? ????? ??????? ?? ??????
?????????????????????? ?????????, ??????? ????????, ??? ???????? ???? ?
??????? ??????????? ???????? ????????. ?????? ?????????? ?????, ?????
???????? ?????? 30 ???? ?????? ????????, ????????? ???? ???????????? ?
??????????? ???????? ???????? ???????? 34 - 42 ??. ????? ???
??????????????????????????????????????????????????. ??????????????
??????????????, ?? ?????????????? ??????? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????, ????????????????????????
?? ?????? ??????, ?????? ??????? ?????? ???????? ????????. ???????????
?????????????????????, ????????????????????????????????, ??????????
????????????????? ??? ??? ?????? ???????, ??? ?? ???????? ???????, ????
?????????????????????????????????.
?? ??????? ???????? ???????? ???????? ????????? 50-55 ??.
??????????????? ?????????? ????? 2 ????, ???? ?????? ???? 46-47 ??. ?
????????????? ????????? ????? ???????????. ?????? ?????? ??????? ?? ?????
??????????????????. ??????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??? ??????????? ?????, ???????????? ?? ?????????. ?
?????????? ??????????? ??????? ??????????? ??????? ?????????, ??????
?????????? ?????????? ??? ?????? ???????? ?????; ???????????
???????????????????????????????????????. ?????????????????????????
??? 15-20°C, ??????????????????????????????????????????. ??? 30°C ??
???????????????????????.
?? ??????? ??????? ?? ?????? ?????????,  ??????? ???????? ??? ???????
???????????? (???????????????????????), ?????????? - ?????????????????.
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????? ??????????? ???????? ????? ???????, ???? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????. ?????????????
???????????? ????????? ??????????? ?? ?????? ??? ???????, ???????????
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???????? ???????????? ??????, ?????? ?????? ???????? ????????? ?
???????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????? «??????» ???????????????
????????????????? ????????. ????????? ??????????????, ?????????
???????, ??????????, ?????? (???????, ???????????, ????????),
????????????? ?? ??? ??????????, ????????????, ??????????????????,
?????????, ??????????, ???????????????, ???????. ??????????????????
????????????????????????????????.
?????????? ?? ???????? ??????????? ???????? ???? ????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????, ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????? ?? ???, ??? ???????? ?????, ?????? ???? ?? ?? ??????? ???? ??????
??????????? ??????????????? ???????? ?? ????? ?????????? ??????, ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????? ???? ??? ????? ????????????? ??????????????? ???????????? ??????
?????????????.
??????. ???????????????????????????????????????, ?????????????
??????? ??? ?????????. ?????????????? ??????? ??????????????? ??????? ?
?????????????????????????????????.
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??????. Serpentes Linnaeus, 1758
???. 19. ???????????????????? (??????????? – ????????? (?), ?????? – (?);
1,2 – ???????????????????, 3 – ????????????????????, 4 – ????????????
??). ??????????????????
???. ??????, Colubridae Oppel, 1811
???????, Natrix Laurenti, 1768
??????????????? - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
?????????????????????????? - 34), ?????????? - ?? 1200 ??. (???. 9, 20
??????????).
?????????????? ?????? ??? ????? ?????? (???? ?? ????????, ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????, ???
????????????????? 67????.), ????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ????????, ???? ?????????? ??????? ?? ??????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????.
??????????????????????????????????? ??? - ???? ??????? (??????,
?????????? ???? ?????) ?????? ??? ?????? ??????; ??????????? ?????????
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????????? (????????) ?????; ????????? ?? ???????? ????, ????????? ??????
??????????? ?????????? ??????; ???????? ??? ?????? 9 ???????,
???????????????????????????????? (???. 19 (4?)); ??????????????????????
?????????????. ????????????????????????????????? 19 ?????. ????????
?????? ???????? (?? ??????? ???????). ??????????? ???????? ??????
???????????? 153 ?? 193. ??????????????????? - 50-89 ???.
????? ??????? ??????, ???????????????, ??????????, ???????????????
???? ?????? ???????? ?????, ?????? ?? ?????? ???????, ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????? ??? ?????? ????? ?????????? ???????????? ????????? ????,
?????????????????????????????????????????????????????????. ??????
???????????? ???? ????????? ?????? ??????? ???????? ????????????????? ??
?????????????????????????????????????. ?????????????????????????????
??????????? ???????? ??????????????? ???????, ??????? ??????
????????????? ????? ?? ??????. ???????????? ??????? ???? ?????? ??????
?????. ???????????????????? 70-100 ??, ???????????????????????????.
???????????? ?????? ???????? - ??????? ???????? (???, ????,
????????????, ?????, ??????) ?? ???????? ????. ????? ?????????? ????? ?
?????????, ??????, ???????? ?? ??????, ???????? ??????? ????????
???????????. ??????, ?????? ???????????, ?? ??????? ???? ?????????? ?
??????, ?????????????????????.
???? ??? ????????? ????????? ????????, ?????????? ??? ????????, ?
???????????????????, ?? ??????, ?? ?????? ??????????????? ??????? ?? ??????
????. ???????????????????????????????????????????????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
???????. ????? ??????? ?? ????????? ??????? ????????? ???????????
????????????, ???????????????????????????????????????????????????
???????????????.
?????????????????????????? 2000-2500 ????????. ?. ?????????????
???????, ???????????????????????????????????????????? ????????? ??????
?????? ????????????? ??????????. ??????, ???? ?????????? ????????
????????, ?????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????. ????????????????????????????????????
?????, ?????? ???? ??????????? ?? ???????? - ???????? ???? ???????
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????????, ?????????, ????? ?????? ??????, ?????????????? ??????, ????
?????? ????????? ??????, ????? ?????????? ??????? ????????. ?????
?????????????????, ???????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????? - ?????. ??????
?????? ?????? ???????????? ????????? ???????????? ?? ???????? ???????? ??
??????. ?????????????????????????????????????????. ??????????????????
???????, «??????», ??????????????????????????????????????????????????,
????????????. ????????????????????????????????????????????????????????
???. ???????????????????, ?????? ?????? ??????, ???? ????????? ?????????,
??????????????????, ??????????????????? 1-2 ??????? 5-10 ??????.
??????????????????????????????????????????????????????????? 6-
35 ??????, ????????? ??????? ?????????? ???, ?????????? ?? ??????
????????????? ?????????. ????? ?????????????? ?? ??????? ?????????, ?
????, ?????? ??????, ???????? ???????, ??????, ????, ??? ???????? ?? ?. ?.
???????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
?????, ??? ??????? 8-30 ??? ??? ???????????, ???, ????? ??? ??????? ??????
????? ??????. ???????????? ???? ????????? ?????????? ???????????
??????????????? ???? ???????? ?????????. ????????????? ???????????? ????
?????????????????????, ?????????????????, ???????????? 1200 ???.
?????????????? ??????? ??????? ????? 60 ????. ?????????? ??????
????????? ???? ????????? ???? ?? ????? ??????, ???? ???? ??? ??????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????. ??????????? ????? (130-135 ??) ?????? ??? ??????? ??? ???
????????????????????????????????. ???????????????????????????. ???????
???????? ???? ????????? 140-175 ??. ?????? ????? ????????????.
??????????????????????????????????? - ????????????????????.
?? ????????? ????????????? ????????? ???? ?????: ???????? (?????
???????????????????????????, ?????????????????????????????????????);
?????? (?????? ???????? ????? ???? ????????? ???, ???????????? ?? ?????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????); ???????
??????????????????????????????????????????????????).
??????? ????? ??????????? ???? ?????? 3-7 ?????? ?????? ??????? ??
??????? ?? ???????????????? ??????????????? ????????????? ??????????
??????? ????????? ??????????. ??????? ????, ??????? ??? ?????????????,
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??????? ?? ???????, ??????????? ???? ??? ??????? ???????. ??????? ????,
???????, - ???????????? ?? ?????? ???????????????. ??? ????? ?????
??????????????????????????????????, ????????????: 1) ??????????????????
?? ??????????????? ??????? ?? ??????? ??????? ??????? ???? ???????????
????????????? ??????? ?? ???????? ??????? ???????; 2) ????? ?? ??????
???????.
????????? ?? ??????? ???????? ??????????? ?? ????????? ???????. ?
??????? ???????, ?????????????? ??????? ?? ?????? ??????? ?? ??
????????????? ???????, ???? ?????????? ?? ?????? ???????? - ?? ???????? ?
????????? ?? ??????????? ????? 7 ???. ??????? ??????? ???? ???????
?????????? ?? ?????, ?? ?????? ????????? ?? ??????. ?? ?????????????
?????????? ????????? ???????? ????? ?? ?????? ??????, ???? ?????? ??????? ?
???????, ?????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????. ?????
????????? ???? - ???????????, ???????? ??????? ????, ??????????
????????, ??????, ??????? ????? ?? ???????, ?????????. ??????
??????????????????.
?? ??????? ?????????? ??? ??????? ??????????? ???????? ?????? ?
?????????? ????????. ?????????? ??????? ??????? ?????? ?????????,
??????????? ???????? ?????????????? ???????? ????????????. ??????
?????????????????????????????????.
???????????? ????????????? ???????? ????, ?????????? ??
???????????? ????????, ????????, ???? ???????? ?????????? ???? ??????? ??
???????.
??????. ??????????????????????????????????????????? ??????????
????????? ??????????????, ?????????????, ????????????????????,
????????????? ??????? ?? ??????? ??? ????????, ?????? ???? ????????????
?????, ???????????? ???????? ??????????? ?? ?. ?. ????????????? ??? ??
??????? ????????? ??????? ????? ?????? ?? ???????? ?? ????????????? ???????
?????. ??????????? ??????? ?????? ????????, ??????? ??????????????
????????????????????.
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???????????, Coronella Laurenti, 1768
???????????????????? - Coronella austriaca (Laurenti, 1768)
?????????????????????????? - 36), ?????????? - 691 ??. (???. 10, 21
??????????).
?????? ??????????? ?????? ???? ??????? ??? ?????????? ??????????,
????????????????????????????, ??????????????????????????????????????
???????????. ??? ?????? ?????????? ?? 58?? ?. ?., ??????????? ??? ???????
?????? ??? ???????????? ????????? ???????????? ?? ???????????? ???????
?????????? ????, ?? ??????????? ?? ?????????? ???????? ????????????
???????.
????????? ????? ???????? ???????? (?? 65 ??). ??????? ???????
???????????? ?? ?????? ???????????? ??? ???. ??????? ???????. ?????
????????? ???????. ???????? ? 1-2 ????????????? ??????. ????????????
?????? ???????????? ?? ???? ????. ???????????????? ????? ??????????
?????????????? ??? ???????????? ??????? ?????, ??????? ?????????? ???? ??
?????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????? - ?????????, ????-
??????? ?? ??????????????????? ??? ????????????, ?????????????? ?? ?????-
????????? ?????. ?????? ??????? ???????????, ?????? ?????????. ???????
????????????????????. ?????????????????????????????????????? 2-4 ?????
??????????? ?????? ?????? ????????????? ???????, ?????????? ???????
?????, ???????????? ??????? ?? ????????? ??????. ????? ???? ????????
?????? ?????. ??? ???? ???? ????????? ?????? ???????? ???? ???? ?????,
??????????????????????. ?????????????????????????????? (???. 19 (3?))
???? ?? ???????????? ????????? ??? ????????????, ??????????? ???????
??????? ???????? ????? ?? ???????? ?????, ????????????? ?????????????? ?
????????????. ???????????????? ???????????????????????????????????????
??????? ???????, ??????????????? ??????? ?? ??? ?????? ???. ????????
????????? ????? ?????? ???????. ??????? ???????? ????? ?? ????????????? ?
????????? ?????? ?????, ?????????, ??????????????, ?????????????????,
???????? ???? ?????? ???????, ??????? ?? ???????? ?????????? ???????? ?
??????????? ???? ?? ???????????? ???????? ??????????. ?????? ?????, ???
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???????, ???????? ?? ???????? ?????, ???? ?????. ???????? ???????????
???????????????????????.
???????? ?? ??????????, ???????? ?? ?????????? ?????, ???
??????????????? ????????????? ???????? ??????, ???????, ??????????
?????? ?? ????????? ????????. ????? ???????????? ??? ????????? ????????
????????????????????????. ?????????????????????????? 3000 ?.
?????????? ??????? ????? ????????? ?? ??????, ????????????? ???
????????????????????????????????????, ??????????????????????????.
?????? ???????? ??????????? ?? ?????? ??????. ??? ???????? ?????
???????? ???????? ?? ????????? ???? ??? ????????? ???????. ?????? ?????
???????????? ?????? ??????????? ?? ??????????. ???? ????????? ??????????
????????????????. ?? ?????? ????? ?????? ???????? ?? 2 ?? 15 ?????????,
?????? ????????????? – 12,5-15 ??. ?????????, ?? ??????? ????? ?????
????????? ????????? ????????? ???????? ??????. ??????? ???????
????????? ????, ??????? ??????? ??????. ?? ???????? ???????
?????????????????» ??? ?????????. ??? ????????? ???? - ???????. ?????
???????? ????????????? ????, ???????, ??????? ?????? ?? ?????????,
???????????????????????, ??????????????????????, ?????????. ????????
??????????????????????????????????.
???????? ???????? ????????, ??????? ??? ?? ???????? ?? ????????????
??????????, ???????????? - ?????????????????.
?????????????????????????????????????????????, ??????????????,
????????, ???????????? ????. ????????? ?????? ????? ??? ???????? ?????
??????????????????????.
??????. ?? ????????? ???? ??????? ?????? ???????? ????????????
??????? ??????? ?? ??????? ????? ????????. ????????? ????????? ????????? ?
????, ???????????????????? (????????????? ????????) ?????? ????????????
??????????????????????????.
Coronella austriaca? ????????? ?? ??????? ?????????? II ????????
?????????? ?? ?? ?????????? IV  ?????????? ?? ????????.  ???? ???????? ?
???????? ?????? ??????????? ?????????, ???????? ?????? ????????? ?????,
???????? ?????? ??????????? ????????????, ???????? ?????? ?????????,
????????????, ???????????, ????????????, ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????.
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?????????????, Viperidae Laurenti, 1768
???????????????, Viperinae Laurenti, 1768
??????????, Vipera Laurenti, 1768
??????????????????? - Vipera (Pelias) berus (Linnaeus, 1758)
?????????????????????????? - 36), ?????????? - ?? 730 ??. (???. 11, 22
??????????).
??????????????????????????????????? 67° ?. ?., ?????????????????
40° ?. ?. ??????????????????????????. ??????????????????????????????
??? 65-80 ??), ??????????????????, ?????????????, ?????? ????????, ?????
?????????????? ??? ????????, ???? ?? ???????????? ??????, ???????? ???????
???????? ???????. ?????? ????????? ?? ??????????. ??????? ?????
?????????, ??? ???????? ????? ??? ??????????. ????? ?????? ?????? ??????.
??????????????????????????? ????.
????????????????????-, ????????- ???????????????????????, ????????
????????????????????????????????????. ????????????????????????????. ??
????? ??? ????? ???? ????????? ??????? ??????. ???????????? ?? ??????????
????????????.
????????? ???????? ?? ???????????? ????, ???????????? ?????????
????? ?? ????????, ????????, ????????????? ??????, ??????? ???, ????? ?
??????.  ?? ????? ???????????? ?? 3000  ?? ???? ??.  ?.  ???? ???????,  ??????
??????, ??? ????????????? ????? 60-100 ?, ?? ???????? ???????????????
???????? ????? ????? ????? 1. 5 - 4 ??. ??????? ???? ????????? ?? ???????
?????????? ??? ???????? ?? ???????, ??????? ?????? ????????????? ??
????????????? 2-5 ??, ???????????????????????????????????????????????.
???????????????????? 40 ????? 2 ?, ?????????????????????, ??????, ?
?????? ????????? ??????? ????????, ?? ????????? ??????????, ???? ???????
????, ?? ????????? ????? ?? ?. ?. ???????????? ?? ??????? ???????? ??? ??????
???? +2 - +4°?. ????? ??????? ??????? ??????????? ???? ??????????
????????, ??????? ?? ??????????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ??
200-300 ????. ????????????? ??????? ??? ?????????????? ?? ?????? ??????.
?????????????????????????????????????????????????????, ????????????
???????????????????????. ?????????????????????????????????????????????
- ???????.
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?????????????????????????????????? +25°?, ????????? +28°?. ???
???????????? ???? +37°?? ?? ?????? ?????????? ????????? ??????????? ?
??????. ?????? ?????????? ??????? ????, ??????? ???, ?????, ???????? ?
?????, ???????? ?????? ???????. ????????????? ?? ???????? ?????? ???
?????????? ???????? ??? ??????, ??? ??? ?????? ????????????? ?? ???????? ?
????????? ???????? ?? ??????? ????????? ????. ?????? ??????? ?????? ??
???????????????? 2-3 ???.
??????????????????????????? 2-4 ?????????????????????????????.
??????? ????????????? ????? 3 ???. ?? ????????? ?????? ??????
????????????????????????. ??????????????????? 8-12 ?????????. ?????
?????????????????????????? 16 ??. ?????? ?????????? ?????? ??? 2-3 ???
??????? ???? ??????, ?????? ????? ????????????? ?? ????????? ?????????. ?
??????????????????????????????????????????????? 1-2 ????????????. ??
?????? ??????? ????? ??????????? ?? ????????? ?? ??????????? ????????.
??????????????? ?? ?????? ?????????? ?? ??????????? ????????? ???? ?????
?????????? 55 ??, ???????? - ? 4 ?????????????? 45 ??. ?????????????????
??????????????? 11-12 ???.
??????? ???????? ??????????? ??????????? ???????, ??????????
??????????? ??? ??????? ???? - ?????? ?????????? ??????? ???????? ??????
????: ?? ?????? ???? ??? ??????? ????? ???????? ??????? ????? ?????
??????????????????? ???????, ???????, ???????, ????????? ?? ?. ?. ???????
??????? ?????? ??????. ???????? ??????? ????????? ??????????, ????
??????????, ???????. ??????? ?? 60% ???????????? ????????? ?????
??????? ???????. ?????? ??? ????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ??
???????? ???????????? ???? ??? ??????? ????????? ???? (?? ?????, ??????
?????????????????????????????????). ?????????????????????, ?????????
?????????????????????????????????????????????????.
??????????????, ????????????????????????. ?????????????????????
????????????????????????? (?? ?????????????), ??????????? ?????????????
??? ?????? ??????, ??????? ??????, ???? ???????????? ????????? ??????
???????? - ??????????? ????? ???? ????????????? ???????. ??? ??????
????????????? ???? ????????????? ????????? ??????????. ???????? ?????
????????, ???? ??????, ???? ?? ???????????? ???????, ?????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????.
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?? ?????????? ?????? ???????????? ????????????? ??????? ?????????,
???? ???????????? ????????????? ????????????? ????? ????????? ?
???????????, ???????????????????????????????????????????????????????
??????, ????????, ?????? ?? ??????? ????????, ???? ??????? ???????????
????????, ????????? ?????? ?????. ??????? ??????? ?????????????? ????,
?????????? ???????????????? ??????????? ????????? ?? ??????? ??????
?????????????, ?????????????????????????????????????????????????.
???????????, ????????????????????????????????????????????????, ???????
???????????????????????????????????????????????????.
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?????????????????????????
??????????? ???. ????? ?????????????? ????????? ?? ?????????? ?????????
??????????? ?? ??? ??????????? (??? ???????? ??????????? ????).
???????. ???...?????????. ????. ??????, 1973. 24 ?.
????????? ???., ??????? ???. ?? ???????????? ?? ?. ?????? // ????????
??????????????????????????????. ?., 1967. ?.92-96.
????????????., ?????????????., ??????????., ????????????., ??????????..
????????????? ???????????? ?? ??????????????? ?????? ????. ?.,
???????????,1977 414?.
???????? ???., ?????????? ???. ???????? ???????? ?? ????????? ????????? //
????????????????. 1980. ?3. ?.74-75.
??????? ?. ???????????? ??? ?????????? ??? ??????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????? «?????????» ????
?????? // ????????. 1978. ? 4. ?.4-5.
??????????? ???., ???????? ???., ?????????? ???. ?? ????????? ?????????
???????????????????????? // ????. ???. ???? 1972. ???.41. ?????,
1967. ?.3-10.
????????? ???. ?????????????? ?? ???????? ??????? ???????? ?????????
?????? ??????????? // ??????????????? ?????????? ?????????
????????????????????????????. ??????????, 1980?. ?.5-6.
????????? ???. ???????????????? ??????? ???????? ?????????????
????????? ??? ???????? ??????????? // ????????? ????????,
?????????????? ?????????????? ?? ??????? ?????????? ????????? ??
?????. ??????????, 1980?. ?.117-118.
????????????. ?????????? ???????????? ???????????? ???? ????????? ??????
?????????? ??????? ???????? // ????????? ????????? ???????????.
???????, 1982. ???. 1. ?.19-22.
????????? ???. ???????? ??????? ?? ?????????????? ???????????? ???????
????? ????????????? ???????? ?????. ???????. ???...????. ????.
????. ??????????, 1983. 24 ?.
????????? ???. ?????????? ??? ?????? ?? ????????? ???????? ?? ????????
???????????????// ???????????????????????????????????????????????
????????. ??????????, 1985. ?.61-75.
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????????? ???. ??????????? ???????????? ???????????? ???????????
?????????????????????????????????? // ????????. 1987?. ?1. ?.46-50.
????????????. ????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? // ????????? ?? ????????? ??????????????
?????????. ??????????: ???????????, 1990. ?.10-18.
????????????. ??????????????????????????????????????????????????????
// ????????. 1990?. ?2. ?.67-71.
????????????. ?????????????????????????????? (Bufo bufo L., 1758 ? B.
viridis Laur., 1768) - ?????????? ??????????? ?? ???????????? ??
??????? ??????????? // ?????????????? ????????? ????????:
?????????? ?????????????? ??????????? «????????
?????????????? ????????? ????????», ???????????? ??????
?????????? ???? ?????. – ?????: ???????? ???????????????
???????????, 2006. ?.213-215.
????????????., ?????????????. ???????????????????????????? // ?????
???????????????????????????. ??????????, 1981. ?.48-56.
????????? ???., ?????????? ???. ??????????? ?????? ???????? ?
?????????????, ???????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??????????????? ??????????? // ????????? ?
????????????????????????????????. ????????????, 1992. ?.12-20.
???????????. ????????????????????????????????????????????????????.:
?????, 1983. 176 ?.
???????? ???., ?????? ?? . ?????????? ??? ????????? ????????? ?????????
???? (?????????? ????) // ?????????. ???. ??? ????. ???. ????.
1958. ?6. ?.89-94.
????????? ???. ?????????? ??????????????? ?????????? ?? ????????? ?????
??????? // ????????. 1985. ?1. ?.61-66.
???????????. ???????????? ????????? ??????? ????????????????? ?? ??????
????????? ??? ????????????? ?????? // ???????? ????????????.
????????????????????? V ????. ??????. ????. ?.: ?????, 1981. ?.44-
45.
?????? ???. ?????????????? ?????????????? ?????????? ????????
???????????? ?????????? ???????????? ?????????: ???????. ???....
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??????????????. (?????, ??????? ?????????????? ?? ??????????? /
?????????, ?????????, ???????????, 1989. 25 ?.
???????????. ????????????????????????????. ????????????????????.;
???. ???????. ????????????, 1975. 96?.
???????????. ???????????????????????????????????? (Rana ridibunda Pall.),
?????????????????? ?? ?????????????????? // ????????. 1995. ?.6.
?.473-476.
?????????? ?? . ???????? ????????? ?????????????? ??? ????????
???????????? ????????? ????????????? ?????????: (??? ???????
?????????? ?????? ??????? ??????????). ???????. ???... ????.
?????????. ?., 1984. 18 ?.
??????????. ?????????? ???????? ????????? ??????????? ???????? // ???. III
???????. ????. ???????????????????????. ?., 1961. ?.1. ?.52.
??????? ???., ?????? ???., ???????? ???. ????????, ???????, ???? //
????????????????????????????. ???. ????????????????. ????????????,
1996. ?.39-51.
?????????. ??????????????????????????????????????????????? // ???????
????????????. ????????????? ???????? VI ????. ??????. ????. ?.,
?????, 1985. ?.107-108.
??????? ???., ??????? ???., ??????? ???. ?? ?????????????? ??????????
????????????????????????????????? // ??. ????. ????.-????. ??????
?????????????". 2000. ?14. ?. 13-14.
????????????., ?????????????. ?????????????????????????????????????
???????? // ???????? ????????????. ????????????? ???????? IV
????. ??????. ????. ?., ?????, 1977. ?.117-118.
???????? ???. ???????????? ???????? ????. ?.: ????????????? ???????
???????????, 1999. 298?.
???????? ???., ???????? ???. ????????? ?????? ???????????? ?
?????????????????????. ?.: ????????????????????????. 2006. 139
?.
????????? ???. ???????????? ????????? ???????? ?? ????????? ????????
?????? // ???????? ????????????. ????????????????????? VII ????.
??????. ????. ????: ?????????????, 1989. ?.132-133.
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????????? ???. ?????? ?? ????????? ???????????? ?? ??????????????? ???-
???????? ????????? ??????. ???????. ???... ?????????. ????. ?????,
1998.-23 ?.
????????? ???. ?????????????? ???????????? ??? ???????????? ?
??????????????. ????????? ??? ??????? ??? ???????????? ????????
?????? // ???????? ?? ????????? ?? ????????? ??????. ??????????
???????????????, ????????? ?????????????? ?????? ?? ??????????????
???????????. ???????????: ???. ??? «???????», 2003. ?. 39-51
????????? ???. ???????????? ????????????? ??????? ?????? // ???. ???.
?????. 1923. ?.72. ?.1-4.
???????????? ???. ???????????? ??????????? ???????? ??
????????????????? ?????????? // ????????? ?? ??????? ??????????.
???????, 1981. ?.49-56.
???????????????. ??????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????). ???????. ???... ????. ????. ????. ?., 1984.
23?.
??????? ???. ????????? ????????? ?????????? ????????????? ?? ?????????
?????? ???????// ???????????? ?? ??????????????? ??????????
???????: ???. ????., ??????, 9-10 ????.,1987. ?.,1989. ?.156-162.
???????????. ?. ???????? ??????? ?? ?????????????????????????? ????????
????????????????? ?????????? ???????????? ?? ???????????
?????????? // ?????? ??????? ??????????: ???????? ?? ???????????
?????????: ?????????? ?????????????? ???????????? ???????
??????, ?????? ???? ???, 15-19 ?????? 2002 ?., ????????????:
???????????, 2002. ?.111-112.
??????????., ?????????????., ????????????????. ??????????????????????
????????????????. ?. ?. ? 1229185. ?????. ???. ?02?3/32. 1986.
??????????? ???. ??????????????? ?? ???????????? ??????????? ???????.
???????? ???. ????. ????? ??? ????????????. ???, 1905. VIII ???.
?.XVII, ?1. 518?.
??????? ???., ????????????? ???. ????????? ???? ??????????? ?????????.
??????????????????. ??????????????????. ??????, 2002. 92?.
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???????? ?? . ????????????? ???????? (Bombina bombina L.) ???? ????
??????? ????????????? ????????????? ???????????? ????????? ?
????????? ????????????. ???????... ???. ????. ????. ????.
?????????, 1995. 18 ?.
?????????????. ????????????????????????? ???????????. ???????... ???.
????. ????. ????. ???????????. ????????????. ?., 1987. 23?.
?????? ???., ???????? ???. ?????????? ?? ?????????????????????? ?? ??????
???????????? ?? ??????????????? ????????/ ?????????????
???????????????. ?. 1979. ?.167-185.
???????????????. ?????????????????????????????. ?.: ?????, 1976. 374?.
?????????. ??????????? ????????????? ?????????????? ??????????????? ?
?????????? ????????? ?? ??????????? ?? ???? ??????? //
????????????????? ?????? ??????????? ????????? ??????????????).
??????????? ?? ??????????? ?????????? ????????
???????????????????? ?????????????????? ?????????? ????????????.
1894. ?139. ?.1-8.
????????? ???. ???????????? ????????? ?????? ?? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????. ?., 1874.
183?.
????????? ???. ?????????????? ?????????????? ????? ???????? (Rana
temporaria L.) ?? ??????????? (Rana arvalis Nilss.) ???????:
?????????????? ?????? // ???????? ????????????. ?????????
????????? ???????? ??????? ??????????????????? ????????? ??.
???????????????. ?????????????: ???, 2001. ?.255-257.
?????????. ?. ??????????????????????, ??????? ?? ??? ???????????????? ?
??????????? ???????? // ?????????? ?? ????????? ?????? ?? ?????.
??????????????????????????. ?????, 1892. ???. 1. ?. 187-272.
?????????? ???. ???????? ??? ????????? ??????????????????????? // ????.
???. ????????????????. ????????. ???.3. ??????????, 1966. ?.90-102.
?????????????. ???????????????????????? // ?????????????????????????,
???????????????????????. ??????????, 1973. ?.84-117.
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?????????? ???. ???????? ????????????? ????????? ??? ???????????????
???????// ????????????????????. ????????????????????? IV ????.
??????. ????. ?.: ?????, 1977. ?.204-205.
?????????? ???., ??????????? ???., ????????? ???. ?? ????????? ???????
???????, ?????????????????? ?? ???????? ?????????????? ????
?????????????? // ?????????????????????????????????. ??????????,
1979. ?.108-115.
???????? ???., ??????????? ???. ???????????? ????????? ??????? // ????.
???. ????. ?.107. ?????, 1972. ?.54-61.
?????? ???., ?????????? ???. ??????????????, ???????????? ?? ????
????????? ??????? // ????????????????????? ????????? ???????? ??
1970 ?. ?????, 1969. ?.176-180.
?????????? ???. ???????? ?? ?????? ??????????????? ?? ????????????
?????????????????? // ???????????????????? ??????????????. ??????.
????, 1917. ?.2. ?.1-17.
???????? ???., ??????? ???. ???????? ?? ????????? ?? ???????? ??????? //
??????????????????????? ????????????? ?? ?????????????? ????
?????. ???????, 1979. ???.2. ?.83-96.
????????????. ??????????????????????????????????????????????????? //
???????? ????????????. ????????????? ???????? IV ????. ??????.
????. ?.: ?????, 1977. ?.134.
?????? ???., ????????? ???., ???????? ???. ????????? ???? ?????.
??????????, 1951. 161 ?.
????????????. ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? // ??????????????????????????????????
????????. ?????????? ???. ????????????. ??????, «???????????»,
2003. ?.337-338.
???????? ???, ??????????? ???. ?????????? ??????? ?????? ???????????
???????????????? // ??????????????????????????. ????. ???. ????.
?????, 1977. ?10-13.
??????????., ???????????. ???????????????????????????????????????
??????. ????: ?????????????, 1980. 268 ?.
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?????? ???. ????????? ?? ?????????????? ??????????????? ?????????
??????????????????? Rana arvalis Nilss.. ???????. ???... ????. ????.
????. ??????????, 1970. 21?.
?????? ???., ???????? ???. ???????? ?? ????????? ????????? ???????
????????????????????????). ???. ?????????????????????, 1994 158?.
???????????. ??????????????????????????????????? // ????????. 1990. ?1.
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??????????
1. ??????????????????????????????????????????
??. ???????????, Amphibia Linnaeus, 1758
???. ?????????, Caudata Oppel, 1811
???. ???????????, Hynobiidae Cope, 1860
?. ??????????????????, Salamandrella Dybowski, 1870
????????????????? - Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870).
???. ?????????????, Salamandridae Goldfuss, 1820
?. ????????????, Lissotriton Bell, 1839
??????????????????? - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
?. ????, Bufo Laurenti, 1768
????????????????? - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
???. ???????, Ranidae Rafinesque, 1814
?. Rana Linnaeus, 1758
???????????????? - Rana temporaria (Linnaeus, 1758)
??????????????????? - Rana arvalis (Nilsson, 1842)
??????????????? - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
????????????????????, REPTILIA Linnaeus, 1758
???. ?????????? Squamata Oppel, 1811
???. ?????????????, Anguidae Gray, 1825
?. ??????????, Anguis Linnaeus, 1758
????????????????? - Anguis fragilis (Linnaeus, 1758
???. ?????????????????, Lacertidae Bonaparte, 1831
?. ??????????????, Zootoca Wagler, 1830
??????????????????? - Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) s. Lacerta
vivipara (Jacquin, 1787)
?. ???. ????, Serpentes Linnaeus, 1758
???. ???????????, Colubridae Oppel, 1811
?. ???, Natrix Laurenti, 1768
??????????????? - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
?. ???????, Coronella Laurenti, 1768
???????????????????? - Coronella austriaca (Laurenti, 1768)
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???. ??????????????, Viperidae Laurenti, 1768
?. ???. ?????????, Viperinae Laurenti, 1768
?. ??????, Vipera Laurenti, 1768
??????????????????? - Vipera (Pelias) berus (Linnaeus, 1758)
2. ?????????????
?????????????????? ?????????? ????????????? ???
????????????????????????????????????)
???. 1. ???????????????????????????????????
???. 2. ?????????????????????????????????????
???. 3. ?????????????????????????????????
???. 4. ????????????????????????????????
???. 5. ???????????????????????????????????
???. 6. ???????????????????????????????
???. 7. ?????????????????????????????????
???. 8. ???????????????????????????????????
???. 9. ?????????????????????????????????
???. 10. ????????????????????????????????????
???. 11. ???????????????????????????????????
3. ????????????????
???. 12. ????????????????? - Salamandrella keyserlingii (??????: ????????????
??????, ????? - ?????) ??????????????????
???. 13. ??????????????????? - Lissotriton vulgaris (?????? – ???????
??????????????, ????? – ?????), ??????????????????
???. 14 ????????????????? - Bufo bufo, ???????????????????
?????????????
???. 15. ???????????????? - Rana temporaria , ??????????????????
???. 16. ??????????????????? - Rana arvalis. ??????????????????
???. 17. ??????????????? - Pelophylax ridibundus,???????????????????
???. 18. ????????????????? - Anguis fragilis (?????? – ?????????????),
??????????????????
???. 19. ??????????????????? - Zootoca vivipara (?????? – ?????????????
???????, ????? – ?????????????????????), ??????????????????
???. 20. ??????????????? - Natrix natrix (???????????????????
????????????????)
???. 21. ???????????????????? - Coronella austriaca. ?????? – ??????????????,
????? – ????????? (??????????????????)
???. 22. ??????????????????? - Vipera berus ??????? – ???????????????,
????? – ??????????????????????????????????????????), ????
?????????????
